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L *A m ériq u e  l a t i n e  a  t o u j o u r s  é t é  c o n s i d é r é e  j u s q u ' i l  y  a  q u e lq u e s  a n n é e s ,  
comme u n e r é g i o n  e s s e n t i e l l e ; ,  t  p r o d u c t r i c e  e t  e x p o r t a t r i c e  d e  m a t i è r e s  
p r e m i è r e s .  Son i n d u s t r i a l i s a t i o n ,  r e l a t i v e m e n t  r é c e n t e ,  é t a i t  j u g é e  comme 
é t a n t  un é lé m e n t  éco n o m iq u e  t e n d a n t  à  s u b s t i t u e r  u n e p r o d u c t i o n  n a t i o n a l e  
a u x  i m p o r t a t i o n s .  C 'e s t  l e  c a s ;,  n otam m en t d e  l ' i n d u s t r i e  t e x t i l e .  C e l l e - c i  
f u t  c r é é e  à  l a  f i n  du 19è:.ae s i è c l e  o u  a u  d é b u t du 20èm e, p a r  d e s  n é g o c i a n t s  
q u i  p e n s è r e n t  a i n s i  p r o d u i r e  k  m e i l l e u r  co m p te  c e r t a i n s  d e s  p r o d u i t s  q u ' i l s  
i m p o r t a i e n t ,  en  u t i l i s a n t  l e s  î a t i è r e s  p r e m i è r e s  d i s p o n i b l e s .  L ' i n d u s t r i e  
t e x t i l e  s e  d é v e l o p p a ,  à  un ry th m e  t r è s  a c c é l é r é ,  à  l ' o c c a s i o n  d e l a  D eu xièm e  
G u e r re  M o n d ia le , l a  r é g i o n  s e  t r o u v a n t  co u p é e  d e s e s  s o u r c e s  d 'i m p o r t a t i o n  
o u  f a i s a n t  f a c e  à  l a  p é n u r ie  e p r o d u i t s  t e x t i l e s  q u i  s e  m a n i f e s t a  p a r  s u i t e  
d e s  d e s t r u c t i o n s  e u ro p é e n n e s  e t  de l a  n é c e s s i t é  d e  r e c o n s t i t u e r  d e s  s t o c k s  
d a n s  t o u s  l e s  p a y s  t o u c h é s  p a r  l e  c o n f l i t  m o n d ia l .  En même te m p s , a v e c  l a  
r e c o n s t r u c t i o n  d e s  u s i n e s  d é t r u i t e s ,  non  s e u le m e n t  l a  dem ande en  m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  s ' a c c r û t  s u r  l e s  m a rc h é s  m o n d ia u x , m a is  a u s s i  l ' i n d u s t r i e  t e x t i l e  
l a t i n o - a m é r i c a i n e  p u t é g a le m e n t p r e n d r e  u n e p l a c e ,  d 'u n e  c e r t a i n e  im p o r­
t a n c e  b ie n  que t e m p o r a i r e ,  s u r  c e r t a i n s  m a rc h é s  i n t e r n a t i o n a u x .
L ' i n d u s t r i a l i s a t i o n  d e s  p a y s  a s i a t i q u e s  e t  l e s  p r i x  p a r t i c u l i è r e m e n t  
b a s  p r a t i q u é s  p a r  c e s  p a y s ,  g r â c e  au  c o û t  r é d u i t  d e  l a  m a i n - d 'o e u v r e ,  f i r e n t  
que l 'A m é r iq u e  l a t i n e  d i s p a r u t  du m a rc h é  m o n d ia l  d e s  t e x t i l e s  e t  so n  i n d u s t r i e  
t e x t i l e  s e  r e p l i a  s u r  1 'a u t o -a p p r o v i s i o n n e m e n t ,  d a n s  l e  c a d r e  d e ch aq u e  p a y s  
i n d i v i d u e l l e m e n t  q u i ,  en  même te m p s , p a r  d e s  b a r r i è r e s  d o u a n i è r e s  p a r t i c u ­
l i è r e m e n t  é l e v é e s  e t  même g r â c e  à  une p r o h i b i t i o n  c o m p lè te  d 'i m p o r t a t i o n ,  
s e  p r o t é g è r e n t  d e s  i m p o r t a t i o n s  en p ro v e n a n c e  d 'a u t r e s  p a y s  e t  p a r v i n r e n t  à  
un d e g r é  d 'a u t o - a p p r o v i s i o n n e m e n t  q u a s i  t o t a l .  L e s  é t u d e s  s e c t o r i e l l e s  d e s  
d i f f é r e n t s  p a y s  d 'A m é riq u e  l a t i n e  r é a l i s é e s  p a r  l a  C E P A L ^  m o n tre n t  en  e f f e t  
q u 'à  l 'é p o q u e  où e l l e s  f u r e n t  é c r i t e s ,  l e  C h i l i  p r o d u i s a i t  8 9  p o u r  c e n t  de  
s a  co n so m m a tio n  d e  t e x t i l e s ,  l e  B r é s i l  9 9 , 8  p o u r  c e n t ,  l a  C o lo m b ie  9 5 . 8  p o u r  
c e n t ,  l e '- P é r o u  8 6 . 1  p o u r  c e n t ,  l 'A r g e n t i n e  9 8 . 5  p o u r  c e n t  e t  l e  V e n e z u e la
8 1 . 5  p o u r  c e n t .
1/ La industria textil en nmérica Latina : I. Chile (E/CN.12/622), No. de 
vente 63-11.G.5; I I .  Brésil (E/CN.12/623 ) .  5 £ 3 Ï . G , 2 j  III. Colombia 
(E/CN.12/698), 64.II.G/I-im.2; IV. Uruguay (E/CN.I2/691), 64.II.G/Him.5; 
v * Perû (E/CN.12/700), 64.II.G/Ilim.3, VI. Bolivia (E/CN. 12/699), 
64.II.G/Lam.4;, VII. Paraguay (E/CM.12/736), 65.II.G/lIim.6> VIII. Argoitina 
(E/CN.12/ 735), 65.II.G/mi;n!.7; IX. Ecuador (i/oN.12/738), 65.II.G/Mim.8j 
X. Venezuela (E/CN.12/729), 65.II.G-/i-Iim.9.
INTRODUCTION
/Depuis quelques
D e p u is  q u e lq u e s  a n n é e s ,  un c e r t a i n  nom bre d e  p a y s  d 'A m é riq u e  l a t i n e ,  
o u , d an s c e r t a i n s  p a y s ,  un c e r t a i n  nom bre d e  f a b r i q u e s  p a r t i c u l i è ­
re m e n t d y n a m iq u e s , o n t  s i g n a l é  l e u r  p r é s e n c e  s u r  l e  m a rc h é  m o n d ia l  d e s  
t e x t i l e s :  en  c o t o n ,  p a r t i c u l i è r e m e n t ,  l e  M e x iq u e , l a  C o lo m b ie  e t  l e  B r é s i l  
p l a c è r e n t  s u r  d i v e r s  m a rc h é s  d e s  q u a n t i t é s  p l u s  ou  m o in s i m p o r t a n t e s  d e  
f i l é s  e t  d e  t i s s u s  ê c r u s ,  notam m ent a u x  E t a t s - U n i s ,  a u  C a n a d a , en A f r iq u e  
d u  S u d ; en  l a i n e ,  l 'U r u g u a y  e t  l 'A r g e n t i n e  r é a l i s è r e n t  d e s  e x p o r t a t i o n s  
s u b s t a n t i e l l e s ,  s u r t o u t  en  t o p s ,  en f i l é s  e t  même, s o u s  une fo rm e  p e u t -  
ê t r e  p l u s  sy m b o liq u e  q u ' i n d u s t r i e l l e ,  en  t i s s u s .
C e s e x e m p le s  v e n a n t  d e  p a y s  o u  d e  f a b r i q u e s  d o n t  l e s  c o n d i t i o n s  d e  
b a s e  s o n t  l e s  mêmes que c e l l e s  d o n t j o u i s s e n t  l e s  a u t r e s  p a y s  d 'A m é riq u e  l a t i n e  
ou l e s  a u t r e s  u s i n e s  s i t u é e s  d a n s  l e  même p a y s ,  p e r m e t t e n t  d e  p e n s e r  que  
l 'A m é r iq u e  l a t i n e  p o u r r a i t  p r e n d r e  une p l a c e  d e  p l u s  en p l u s  i m p o r t a n te  
s u r  l e s  m a rc h é s  m o n d ia u x , d 'a u t a n t  p l u s  que c e r t a i n e s  f i b r e s  p r o d u i t e s  
d a n s  l a  r é g i o n  s o n t  q u e l q u e f o i s  e x c l u s i v e s  d an s l e  m onde ( l ' a l p a c a  e t  l a  
v i g o g n e )  o u  é g a l e s  a u x  m e i l l e u r e s  f i b r e s  p r o d u i t e s  m o n d ia le m e n t ( c o t o n  
l o n g u e  f i b r e  du P é r o u  ou du N o r d - E s t  b r é s i l i e n ) .  Ce f a c t e u r  p o s i t i f  
d e v r a i t  p e r m e t t r e  a u x  p a y s  p r o d u c t e u r s  ou  a u x  r é g i o n s  p r o d u c t r i c e s ,  d e  
p r e n d r e  une p l a c e  i m p o r t a n te  en p r o d u i t s  f i n i s  ou s e m i - f i n i s  s u r  l e  m a rc h é  
i n t e r n a t i o n a l .
C e r t a i n s  p a y s ,  comme l 'E g y p t e ,  i n d u s t r i a l i s é s  d e p u is  m o in s  lo n g te m p s  
que l 'A m é r iq u e  l a t i n e ,  o n t  r é u s s i  à  p r e n d r e  une p l a c e  non n é g l i g e a b l e  s u r  
l e s  m a rc h é s  m o n d ia u x  e t  l ' e x p o r t a t i o n  d e l 'e n s e m b l e  d e s  p r o d u i t s  c o t o n n i e r s  
a  au g m en té  d e  2 6 5  p o u r  c e n t  en  v a l e u r  a u  c o u r s  d e s  a n n é e s  I 9 6 0  à  1 9 6 4 ,  
p a s s a n t  d e 1 2 , 7  m i l l i o n s  d e  l i v r e s  é g y p t i e n n e s  à  3 3 . 8  m i l l i o n s ,  s u r  l e s q u e l l e s  
p ré d o m in e n t l e s  e x p o r t a t i o n s  d e  f i l é s ,  a v e c  2 1 . 2  m i l l i o n s  d e  l i v r e s  e t  
une a u g m e n ta tio n  d e  3 0 0  p o u r  c e n t  en 5 a n s . ^
L a  p r é s e n t e  é t u d e ,  so u m ise  p a r  l a  CEP a l  au  C o llo q u e  L a t i n o r - a m é r i c a i n  
s u r  l e  d é v e lo p p e m e n t i n d u s t r i e l ,  e s s a i e  d 'a n a l y s e r  l e s  f a c t e u r s  f a v o r a b l e s  
e t  d é f a v o r a b l e s  que l ' i n d u s t r i e  t e x t i l e  l a t i n o - a m é r i c a i n e  r e n c o n t r e  à  c o u r t  
e t  l o n g  t e r n e  d a n s  l e  d é v e lo p p e m e n t d e  s e s  e x p o r t a t i o n s  e t ,  p a r  s u i t e ,  d a n s  
so n  d é v e lo p p e m e n t en t e r n e s  g é n é r a u x :  s e s  p r i x  de r e v i e n t  c o m p a ré s , l e s
2 /  V o i r  The E g y p t i a n  G e n e r a l  O r g a n i z a t i o n  f o r  S p in n in g  an d  W eav in g .
A n n u al R e p o r t ,  1 9 6 4 .
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d i v e r s  m a rc h é s  q u i s ' o f f r e n t  5. l ' e x p o r t a t i o n ,  l e s  c o n d i t i o n s  r e q u i s e s  
p o u r  r é a l i s e r  un c o u r a n t  c o n s t a n t  e t  c r o i s s a n t  d 'e x p o r t a t i o n .  I l  y  a  l i e u  
d e  s o u l i g n e r  d è s  à  p r é s e n t  que c e  d év elo p p era  en t  du com m erce m o n d ia l  d e s  
t e x t i l e s  n e  p e u t  ê t r e  d é t a c h é ,  p o u r  l 'A m é r iq u e  l a t i n e ,  d e  c e l u i  du  co m m erce  
à  l ' i n t é r i e u r  de l a  Z on e L a t i n o - a m é r i c a i n e  d e L i b r e  Com m erce e t  q u e l e  
d é v e lo p p e m e n t du s e c o n d  p e u t  c o n t r i b u e r  g ra n d e m e n t à  c e l u i  du  p r e m i e r ,  
c r é a n t  d e s  c o n d i t i o n s  p l u s  f a v o r a b l e s  p o u r  l ' a m p l i f i c a t i o n  du com m erce  
l a t i n o - a m é r i c a i n  s u r  l e  p la n  m o n d ia l .
/ I .  P R IX
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I .  P R IX  DE REVIENT
I l  a  é t é  p o s s i b l e  d e  f a i r e  u n e  c o m p a ra is o n  d e s  c o û t s  d e  t r a n s f o r m a t i o n  d 'u n  
k i l o  d e  f i l é s  d e  c o t o n  du num éro m é t r i q u e  40  ( T e x  2 5  -  Ne 2 4 )  e n t r e  l e  p r i x  
m oyen q u i r é s u l t e  d 'u n e  e n q u ê te  r é a l i s é e  en F r a n c e  d a n s  d e s  f i l a t u r e s  
t o t a l i s a n t  a p p r o x im a tiv e m e n t  l a  m o i t i é  d e s  b r o c h e s  en  a c t i v i t é s  d a n s  c e  
p a y s  e t  c e l u i  c o n s t a t é  d an s < . . i f f é r e n t e s  u s i n e s  d e  C o lo m b ie , du P é r o u  e t  du  
B r ê  s i l .
L e  p r i x  d e  r e v i e n t  f r a n ç a i s  p e u t  ê t r e  c o n s i d é r é  comme s u ff is a m m e n t  
r e p r é s e n t a t i f  d e s  p r i x  e u r o p é e n s ,  t o u t  a u  m o in s  d e  c e u x  du M arch é  Commun e t  
une c o m p a ra is o n  p a r a i t  s i g n i f i c a t i v e  p o u r  s e  r e n d r e  co m p te  s i  l e  p r i x  d e  
r e v i e n t  d e  p r o d u c t i o n  en  f i l a t u r e  e s t  c o m p é t i t i f  ou  n o n . P o u r  l a  p a r t i e  
t i s s a g e ,  u n e c o m p a ra is o n  d e  c e  g e n r e  a u r a i t  é t é  d i f f i c i l e  à  r é a l i s e r  du 
f a i t  d e  l a  p l u s  g ra n d e  c o m p l e x i t é  d e c e t t e  o p é r a t i o n  e t  du  nom bre d e  v a r i a b l e s  
c o n s i d é r a b l e s  p r o v e n a n t  d e s  l a r g e u r s  e t  d e s  c o n t e x t u r e s  d e  t i s s u s .
C e p e n d a n t , a f i n  d 'a v o i r  é g a le m e n t  une i d é e  d e s  p r i x  p r a t i q u é s  s u r  l e s  
m a rc h é s  e u ro p é e n s  e t  d e s  p o s s i b i l i t é s  d 'e x p o r t e r  un a r t i c l e  d é te r m in é  s u r  
l 'E u r o p e ,  un e x e m p le  a  é t é  p r i s  p o u r  un g e n r e  d ' a r t i c l e  que d e s  m a is o n s  
e u r o p é e n n e s  s e r a i e n t  i n t é r e s s é e s  à  i m p o r t e r  en ê c r u ,  p o u r  d e s  r a i s o n s  q u i  
s e r o n t  a n a l y s é e s  d a n s  un a u t r e  c h a p i t r e  de c e t t e  é t u d e .
En f i l a t u r e ,  d o n c , n e  f u t  c o n s i d é r é  q u e l e  c o û t  de l a  t r a n s f o r m a t i o n ,  
l e  p r i x  du c o to n  p o u v a n t v a r i . r  s e l o n  l e  p a y s  d e  p r o v e n a n c e  d e  c e t t e  m a t i è r e  
p r e m i è r e .  L e  s im p le  c o û t  d e t r a n s f o r m a t i o n  p a r a î t  t o u t  à  f a i t  s i g n i f i c a t i f  
d u  f a i t  que l e s  p a y s  du M arch é  Commun E u ro p é e n  n e  s o n t  p a s  p r o d u c t e u r s  d e  
c o t o n  e t  d o i v e n t  p a r  c o n s é q u e n t  i m p o r t e r  l e u r  m a t i è r e  p r e m i è r e .  L 'a v a n t a g e ,  
p o u r  l a  m a t i è r e  p r e m i è r e ,  r e s t e  à  l 'A m ê r i c u e  l a t i n e  du f a i t  que c e t t e  r é g i o n  
e s t  p r o d u c t r i c e  d e  c o t o n .  L e  f r e t  p a y é  en E u ro p e  s u r  l e  c o t o n  r e s t e  a u  
d é s a v a n t a g e  d e  c e t t e  r é g i o n  p u is q u e  l e  f r e t  q u i s e r a  p a y é  s u r  l e s  t i s s u s  
ê c r u s  en  p r o v e n a n c e  d e l 'A m é r iq u e  l a t i n e  s e r a  m o in d re  s i  l ' o n  c o n s i d è r e  que  
l e s  d é c h e t s  de f i l a t u r e  e t  de t i s s a g e  v i e n n e n t  en  d é d u c t io n  du f r e t  p a y é  
p o u r  l e  c o to n  b r u t .
L e  t a b l e a u  1  c i - j o i n t  m o n tre  q u 'e n  C o lo m b ie , a u  d é b u t d e  l ' a n n é e  1 9 6 6 ,  
l e s  f r a i s  d e t r a n s f o r m a t i o n  p o u r  p r o d u i r e  1  k i l o  d e  f i l  N o. 2 4  s o n t  n e t t e m e n t  
i n f é r i e u r s  à  c e u x  q u i c o r r e s p o n d e n t  à  l a  F r a n c e  ( e t  à  l ' E u r o p e ) ,  t a n d i s  
q u 'a u  B r é s i l  c e s  f r a i s ,  d a n s  c e r t a i n e s  u s i n e s ,  s o n t  s e n s ib l e m e n t  l e s  mêmes 
q u 'e n  E u r o p e ,  e t  Q u 'a u  P é ro u  i l s  s o n t  c o n s id é r a b le m e n t  s u p é r i e u r s .
/ T a b l e a u  1
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T a b le a u  1
COMPARAISON DU COUT DL TRANSKAL^ÆIÜN DE 1  KILO DE F IL  Nm 4 0
(T e x  2 5  a  Ne 2 4 )  COTON 
(S a n s  m a t i è r e  p r e m i è r e )
F r a n c e
C o lo m b ie P é r o u B r é s i l























de production 0.0788 2 2 . 5 0 . 0 5 9 7 2 4 0 . 2 2 8 1 3 6 0 . 3 5 7 4 4 7 . 5 0.0526 1 4 . 5
Charges sur main- 








0 . 0 9 5 2 1 5 0.0981 1 3 0 . 0 1 7 3 4 . 5
Force motrice 0 . 0 3 3 2 9 . 5 0 . 0 3 2 7 1 3 0 . 0 3 9 2 6 0 . 0 3 1 5 4 0 . 0 3 5 1 9 . 5
Total frais varia­
bles 0 . 1 8 9 3 5 4 0.1676 6 7 0 . 4 4 2 1 6 9 . 5  0 . 6 4 4 0 86 0.1462 40
Frais fixes
Salaires fixes • 
avec charges
0 . 0 4 0 4 1 1 . 5 0.0420 16 0.0566 9 0 . 0 3 9 2 5 0.0610 1 6 . 5
Autres frais fixes 0 . 0 2 8 3 8.5 0 . 0 2 4 5 10 0 ,0 4 3 3 7 0.0081 1 0.0630 1 7 . 5
Total frais fixes 0 . 0 6 8 7 20 0 . 0 6 6 5 2 7 0 . 0 9 9 9 16 0 .0 4 7 3 6 0 . 1 2 4 0 3 4
Amo rti ssement s 0.0912 26 0 , 0 1 6 4 6 0 .0 9 3 3 1 4 . 5  0 . 0 5 8 9 8 0 . 0 9 3 4 26
Total des frais 0 . 3 4 9 2 100 0 . 2 5 0 5  100 0 . 6 3 5 3  100 0.7502 100 0 . 3 6 3 6 100
Indice 100 72 1 8 1 2 1 4 1 0 5
B a s e s  1  US -  F r .  F r .  4 . 9 0  -  P e s o s  c o lo m b ie n s  1 3 . 5 0  =  S o l e s  2 7  s  C r u z e i r o s  2  2 0 0
S o u r c e : I n v e s t i g a t i o n  d i r e c t e .
N o te  : D ans c e  t a b l e a u ,  l a  c o lo n n e  " F r a n c e 1’ r e p r o d u i t  l e  r é s u l t a t  moyen d 'u n e
e n q u e te  e f f e c t u é e  s u r  l a  m o i t i é  d e s  b r o c h e s  en  a c t i v i t é ,  a u  c o u r s  d e  
l 'a n n é e  1 9 6 4 .  L ' i n d i c a t i f  d 'u s i n e  C^ s e  r é f è r e  a u x  r é s u l t a t s  f o u r n i s
p a r  u n e u s i n e  r e p r é s e n t a t i v e  d e C o lo m b ie . P ^  e t  P ^  s e  r a p p o r t e n t  à. d e u x
u s i n e s  p é r u v i e n n e s ,  3 ^  à  une d e s  m e i l l e u r e s  u s i n e s  b r é s i l i e n n e s .  L e s
p a r i t é s  de ch a n g e  in d i q u é e s  so n t c e l l e s  q u i é t a i e n t  en  v i g u e u r  a u  moment 
d e l ' e n q u ê t e .
/ I l  e s t
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Il est intéressant de constater, dans la décomposition des frais 
d'opération en Colombie et au *êrou la forte proportion des frais variables 
dans l'ensemble du prix de revient, ces frais intervenant pour plus des 
deux-tiers, tandis qu'au Brésil, par suite du bon marché de la main-d'oeuvre, 
cette incidence se réduit à ¿tü pour cent environ, taux inférieur au pour­
centage constaté en France, qui est de 54 pour cent.
Par contre, le Brésil se trouve désavantagé par la très forte incidence 
des frais fixes et notamment de; frais fixes divers composés essentiellement 
des frais financiers. Ceci s' xplicue très vraisemblablement par les inté­
rêts élevés des crédits bancaires nécessités au cours de l'année qui vient 
de s'écouler pour le financement de stocks considérables causés par la 
névente des oroduits textiles ¡ui se fit sentir au Brésil durant les six 
derniers mois de 1964 et les six premiers de 1965« Il 7 a lieu de penser 
que ces frais pourraient dimii uer sensiblement avec le dégagement des 
stocks occasionné par la reprise du marché interne.
La comparaison des amortissements fait apparaître une incidence 
particulièrement forte en France et au Brésil due vraisemblablement aux 
dispositions légales qui permettent un amortissement plus rapide qu'en 
Colombie ou au Pérou.
Egalement en ce qui concerne la Colombie, l'utilisation intensive des 
machines installées, démontrée par l'étude de la CEPAL, est un facteur 
déterminant de la réduction de amortissements.
Il apparaît donc que des -rois pays latino-américains comparés dans 
ce taoleau, seuls la Colombie le Brésil semblent etre en mesure d 1exporter 
leurs produits textiles cotonniers.
En effet, de Colombie, durant les 8 premiers mois de 1965, une valeur 
de 5.5 millions de dollars fut uqportêe. Si la proportion s'est maintenue 
sur l'année entière, comme c'est l'opinion des principaux industriels 
exportateurs consultés, on peut estimer les exportations de produits 
cotonniers colombiens en un peu plus de 8 millions de dollars. Au Brésil, 
au cours de la raeme année, les exportations textiles atteignirent 
10.2 millions de dollars, dont millions de ¡oroduits cotonniers. Au 
Pérou, il n'y eut aucune exportation réalisée.
Il est hors de doute que : s bas prix de revient en filature constatés 
en Colombie et au 3rêsil sont facteur déterminant pour le commerce
extérieur de ces deux pays. ./En tissage
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En t i s s a g e  l 'e n q u ê t e  f u t  f a i t e  s u r  une dem ande p r é c i s e  d 'u n  f a b r i c a n t  
c o t o n n i e r  f r a n ç a i s  d é s i r a n t  i m p o r t e r  d e s  t i s s u s  é c r u s  p o u r  v ê te m e n ts  de  
t r a v a i l  p o u r  r e m p l a c e r  u n e  p r o d u c t i o n  a r r ê t é e  p o u r  n e p l u s  e t r e  éco n o m iq u e  
à  p r o d u i r e .  L a  dem ande p o r t a i t  s u r  3  c o n t e x t u r e s  v o i s i n e s ,  d e  d r i l l  p u r  
c o t o n ,  en  1 6 3  c e n t i m è t r e s  ê c r u ,  p o u r  une q u a n t i t é  a p p r o x i m a t iv e  d e  
1 0 0  0 0 0  m è t r e s  p a r  m o is .  L e s  p r i x  i n d i q u é s  p a r  l e  f a b r i c a n t  é t a i e n t  l e s  
p r i x  m axim a q u ' i l  p o u v a i t  p a y e r  p o u r p a s s e r  s u r  l e  m a rch é  e u r o p é e n , co m p te  
te n u  d e s  d r o i t s  de d o u an e  à  l ' i m p o r t a t i o n .
L e s  o r i x  c a l c u l é s  p a r  une d e s  m e i l l e u r e s  u s i n e s  p é r u v i e n n e s  r e s s o r t a i e n t  
en m oyenne h 2 . 5  f o i s  l e  p r i x  o f f e r t .  P a r  c o n t r e  c e s  p r i x  o n t  p a r u  p r a t i ­
c a b l e s  à  p l u s i e u r s  u s i n e s  c o lo m b ie n n e s  e t  b r é s i l i e n n e s ,  l e  p r i n c i p a l  o b s t a c l e  
é t a n t  l a  l a r g e u r  du t i s s u ,  l a  p l u p a r t  d e s  u s i n e s  l a t i n o - a m é r i c a i n e s  é t a n t  
é q u ip é e s  d e m é t i e r s  k t i s s e r  t r o p  é t r o i t s  p o u r  p r o d u i r e  l a  l a r g e u r  d em an d ée .
Comme i l  a  é t é  s i g n a l é  p l u s  h a u t ,  l e s  c o û t s  de l a  m a i n - d 'o e u v r e
o n t  u n e r é p e r c u s s i o n  e x trê m e m e n t i m p o r t a n te  s u r  l e s  p r i x  d e  r e v i e n t .  L e s  
t a b l e a u x  2  e t  3  m o n tr e n t ,  l e  p r e m i e r  comment s e  d é co m p o se n t l e s  c h a r g e s  
p a y é e s  p a r  l e s  e n t r e p r i s e s  a u  t i t r e  d e s  c h a r g e s  s o c i a l e s  l é g a l e s  e t / o u  
v o l o n t a i r e s ,  e t  d e s  im p ô ts  s u r  s a l a i r e s ,  comme c ' e s t  l e  c a s  en  F r a n c e .
I l  e s t  p o s s i b l e  d e  c o n s t a t e r  q u e c e s  c h a r g e s  r e p r é s e n t e n t  une  
p r o p o r t i o n  t r è s  é l e v é e  d e s  s a l a i r e s ,  n otam m ent en C o lo m b ie  e t  au  P é r o u ,  
q u i s o n t  r e s p e c t i v e m e n t  d e  8 0  e t  7 0  p o u r  c e n t ,  a l o r s  q u 'e n  F r a n c e  e l l e s  
a t t e i g n e n t  6 0  p o u r  c e n t  e t  au  B r é s i l  s e u le m e n t un p e u  m o in s d e  4 5  p o u r  
c e n t .  De c e  f a i t ,  s i  b ie n  l e s  s a l a i r e s  d i r e c t s  s o n t  n e t te m e n t  i n f é r i e u r s  
a u x  s a l a i r e s  f r a n ç a i s  p a y é s  d a n s  l ' i n d u s t r i e  t e x t i l e ,  l ' i n c i d e n c e  d e s  
c h a r g e s  t e n d  à  m in im i s e r  c e t t e  d i f f é r e n c e ,  s a u f  t o u t e f o i s  a u  B r é s i l .
I l  r e s s o r t  du t a b l e a u  3  que l e  c o û t  moyen r é e l  d e  l 'h e u r e  d 'o u v r i e r
d a n s  u n e e n t r e p r i s e  t e x t i l e  n ' e s t  que d 'u n  p eu  m o in s d e  25 c e n t s  d e  d o l l a r s
a u  B r é s i l ,  t a n d i s  q u ' i l  e s t  du d o u b le  en C o lo m b ie , d e  8 5  c e n t s  a u  P é r o u  e t  
d é p a s s e  1 . 1 0  d o l l a r s  en  F r a n c e ,  c e s  c h i f f r e s  é t a n t  b a s é s  s u r  l e s  p a r i t é s  
m o n é t a i r e s  en v i g u e u r  a u  moment d e  l 'e n q u ê t e .
/T ableau  2
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T a b le a u  2  
CHARGES SUR SALAIRES 1 9 0 6  
( P o u r c e n t a g e )
B r é s i l P é ro u C o lo m b ie P r a n c e
R e t r a i t e 8 7 . 9 0 3 . 2 9
A l l o c a t i o n  f a m i l i a l e 6 5 . 2 2
A c c i d e n t s 1 . 8 2 4 . 0 0 / 0 . 6 5
I n d e m n is a t io n s 3 1 0 .  O Û ^ 9 . 1 4
G r a t i f i c a t i o n  s 1 0 . 9 0 1 0 . 0 0 5 . 4 5
V a c a n c e s ,  j o u r s  f é r i é s 1 0 . 5 0 1 0 . 3 0 1 3 . 3 0
A s s i s t a n c e  s o c i a l e 3 .8 Ò 3 . 5 0
M a l a d ie s 6 . 0 0 9 . 2 0
S a l a i r e  d o m in i c a l 1 6 . 7 0 1 6 . 7 0
P a r t i c i p a t i o n  b é n é f i c e s 2 . CO
P rim e  v a c a n c e s 1 . 8 8
P r im e  d e  s e r v i c e s 1 0 . 8 8
A l p h a b é t i s a t i o n 2 . 0 0
B o u r s e s 0 . 7 5
S u b s id e  d e  c a n t i n e 2.61
4 4 . 0 2 7 0 . 0 0 8 1 . 0 7 6 0 . 0 0
S o u r c e ; I n v e s t i g a t i o n  d i r e c t e .
a /  P l u s  l a  r é t r o a c t i v i t é  c a r  l e s  in d e m n ité s  s o n t  p a y é e s  s u r  l a
b a s e  du d e r n i e r  s a l a i r e  p a y é  e t  n on  s u r  une m o y en n e.
/T ableau  3
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T a b le a u  3
COMPARAISON DU COUT DE LA MA3N-D1 OEUVRE ( 1 9 6 6 )
C o lo m b ie  
en p e s o s
en USA ( 1  USA -  1 3 . 5 0  p e s o s )  
P é ro u  
en s o l e s
en USA ( 1  CSA =  2 7  s o l e s )  
B r é s i l
en c r u z e i r o s
en USA ( 1  USA =  2  2 0 0  C r $ )  
F r a n c e  
en f r a n c s
en USA ( l  USsi> =  4 . 9 0  F r .  f r .  )
I n v e s t i g a t i o n  d i r e c t e .
L e s  p a r i t é s  d e  ch a n g e  s o n t  c e l l e s  e x i s t a n t e s  au  moment d e  l 'e n q u ê t e .  
P a r  s u i t e  d e s  f l u c t u a t i o n s  du ch a n g e  d a n s  l e s  p a y s  d 'A m é riq u e  
l a t i n e  où s ' e s t  r é a l i s é e  l 'e n q u ê t e ,  i l  y  a  l i e u  de n e  c o n s i d é r e r  
l e s  p a r i t é s  d o l l a r ,  s im p le m e n t ù  t i t r e  i n d i c a t i f .
L e s  i n d i c e s  t r è s  é l e v é s  d e  p r o d u c t i v i t é  c o n s t a t é s  en  C o lo m b ie  d a n s  
l ' é t u d e  d e  l a  CEPA Ir-/ e x p l i q u e n t  q u e , m a lg r é  l e  c o û t  r e l a t i v e m e n t  c h e r  d e  
l a  m a i n - d 'o e u v r e ,  l e s  p r i x  d e  r e v i e n t  s o i e n t  p l u s  b a s  même q u 'a u  B r é s i l  où  
l a  v a l e u r  d e s  s a l a i r e s  n ' e s t  q u e d e  l a  m o i t i é .  I l  c o n v i e n t  d e  n o t e r ,  à  c e  
p r o p o s ,  q u 'e n  C o lo m b ie  c e s  i n d i c e s  d e p r o d u c t i v i t é  s e  s o n t  e n c o r e  n e t te m e n t  
a m é l i o r é s  e t  q u ' i l s  o n t  au g m en té  d e p u is  l 'é p o q u e  où l ' é t u d e  s e c t o r i e l l e  de  
l a  CEFAL a  é t é  r é a l i s é e ;  on c o n s t a t e  u n e a u g m e n ta t io n  d e  p r o d u c t i v i t é  de  
l ' o r d r e  d e  5 p o u r  c e n t  p a r  a n .
3/ Voir L a  Industria textil en América Latina; III - Colombia (e/CN.12/698), 
No. de vente 64.ÎT/G/Kim.2 ~
/ Au B r é s i l
S o u r c e :
N o t e :
S a l a i r e  C h a rg e s  s u r  T o t a l  
h o r a i r e  s a l a i r e s
( P o u r c e n t a g e )
3 . 8 5  8 0  6 . 9 3
0 . 2 8 5  0 . 5 1
1 3 . 5 0  7 0  2 2 . 9 5
0.50  0 . 8 5
3 7 5  4 4  5 4 0
0.167  0 . 2 4 5
3.50  60 5.60
O.71  1 . 1 3
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Au B r é s i l ,  c e r t a i n e s  u s i n e s  o n t  pu é g a le m e n t a m é l i o r e r  l e u r  p r o d u c - ,  
t i v i t ê  e t  c ' e s t  a i n s i  r u e ,  .a i g r e  l e  p o i d s  d e f r a i s  f i x e s  n e t t e m e n t  a u - d e s s u s  
d e  c e l u i  d e s  a u t r e s  p a y s  c o m p a ré s , c e s  u s i n e s  o n t  pu r é a l i s e r  d e s  e x p o r t a ­
t i o n s  s i g n i f i c a t i v e s  en 1 9 6 5 .
On d o i t  c e p e n d a n t  n o t e r ,  d a n s  l e  c a s  du B r é s i l ,  q u e c e s  f a b r i c a n t s  o n t  
dû f a i r e  un e f f o r t  p a r t i c u l i  z r  s u r  l e s  m a rc h é s  e x t é r i e u r s  p o u r  p a l l i e r  l e s  
e f f e t s  de l a  c r i s e  t e x t i l e  1 5 o 4 ~ 6 5  e t  s e  l i b é r e r  d e s t o c k s  c o n s i d é r a b l e s .
L a  r e p r i s e  du m a rch é  i n t é r i e u r ,  - l ' é p u r a t i o n  que l a  c r i s e  a  a p p o r t é e  o b l i g e a n t  
h f e r m e r  m a i n t e s  f a b r i r u e s  p a r a i  l e s  m o in s  e f f i c i e n t e s ,  f a i t  q u ' i l  e s t  h 
c r a i n d r e  que l a  r e p r i s e  d e  l a  dem ande i n t é r i e u r e  n ' a f f e c t e  f o r t e m e n t  c e  
m ouvem ent e x p o r t a t e u r .
En c e  q u i  c o n c e r n e  l e  : é r o u , c e  p a y s  e s t  d é f a v o r i s é  p a r  l e s  c o û t s  
é l e v é s  de l a  n a i n - d 'o e u v r e ,  une p r o d u c t i v i t é  r e s t a n t  f a i b l e  m a lg r é  l e s  
t r è s  i n t é r e s s a n t s  r é s u l t a t s  o b te n u s  d a n s  c e r t a i n e s  u s i n e s ,  une i n f l a t i o n  
i n t é r i e u r e  q u i ,  du f a i t  d e s  l o i s  e x i s t a n t e s ,  e n t r a î n e  l 'a u g m e n t a t i o n  a u t o ­
m a tiq u e  d e s  s a l a i r e s ,  une m o n n aie  s t a b i l i s é e  d e p u is  I 9 6 0 ,  q u i  n ' a  p a s  ch a n g é  
d e  p a r i t é  d o l l a r ,  m a lg r é  l 'a u g m e n t a t i o n  c o n s i d é r a b l e  du  c o û t  d e l a  v i e  
d e p u is  c e t t e  ép oq u e (h a u s s e  d e  6 4  p o u r  c e n t ) .  I l  n ' e s t  d o n c p a s  p r o b a b le  
q u 'a v a n t  lo n g te m p s , d e s  e x p o r t a t i o n s  n o t a b l e s  p u i s s e n t  ê t r e  e n r e g i s t r é e s .
L 'e n q u ê t e  s u r  l e s  p r i x  d e r e v i e n t  n ' a  p o r t é  que s u r  3  p a y s  e t  s u r  
l e s  p r o d u i t s  c o t o n n i e r s .  I l  f a u t  c e p e n d a n t  n o t e r  que t r o i s  a u t r e s  p a y s  
d 'A m é riq u e  l a t i n e  s o n t  e n t r é s  s u r  l e  m a rc h é  i n t e r n a t i o n a l  p a r  l e u r s  e x p o r ­
t a t i o n s  d e  p r o d u i t s  c o t o n n i e r ^  e t  d e  f i b r e s  d u r e s ,  l e  M e x iq u e , e t  d e  
p r o d u i t s  l a i n i e r s ,  l 'U r u g u a y  e t  l 'A r g e n t i n e .
L e  M exiq u e  r é a l i s e  en  e f f e t  un c h i f f r e  d ' e ; p o r t a t i o n  i m p o r ta n t  q u i a  
a t t e i n t ,  en 1 9 6 3 ,  p r è s  d e  3b  m i l l i o n s  de d o l l a r s .  I l  y  a  l i e u  t o u t e f o i s  
d e  n o t e r  que s u r  c e  volum e d 'e x p o r t a t i o n ,  l e  M e x iq u e , g r o s  p r o d u c te u r  de  
f i b r e s  d e  h e n e q u e n , e x p o r t e  p l u s  d e  2 8  m i l l i o n s  de d o l l a r s  en p r o d u i t s  
m a n u f a c t u r é s  à  b a s e  d e  c e t t e  f i b r e ,  s o i t  d o n c p r è s  d e 8 0  p o u r  c e n t  d e  s e s  
e x p o r t a t i o n s .  E-n c o t o n ,  a u t r e  m a t i è r e  t e x t i l e  p r o d u i t e  en g ra n d e  q u a n t i t é  
d a n s  c e  p a y s ,  l e s  e x p o r t a t i o n s  f u r e n t  s e u le m e n t  d e  5 . 6  m i l l i o n s  de d o l l a r s  
a u  c o u r s  d e  l a  même a n n é e , s o i t  e n v ir o n  1 5  p o u r  c e n t  du t o t a l .  L e s  t r o i s -  
q u a r t s  d e s  e x p o r t a t i o n s  c o t o n n i è r e s  f u r e n t  en t i s s u s ,  u n -q u a r t  s e u le m e n t  
en f i l é s .  L 'e n q u ê t e  n ' a  p a s  é t é  f a i t e  a u  M exiq u e s u r  l e s  p r i x  d e  r e v i e n t
/ m a i s  i l
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m a is  i l  e s t  h o r s  d e  d o u te  que d e  n o m b re u se s  u s i n e s  c o t o n n i è r e s  m e x i c a i n e s  
a t t e i g n e n t  un h a u t  n i v e a u  de p r o d u c t i v i t é  e t  l e s  s a l a i r e s  m oyen s r e v e n a n t  
à  56 c e n t s  d e d o l l a r  p a r  h e u r e ,  i l  e s t  p e r m is  d e  p e n s e r  que c e s  u s i n e s  
p e u v e n t  c o n c u r r e n c e r ,  s u r  l e  m a rch é  m o n d ia l ,  l e s  p r o d u i t s  d e s  p a y s  l e s  
m ie u x  p l a c é s  d 'A m é riq u e  l a t i n e .
En A r g e n t i n e ,  on e n r e g i s t r e  p o u r  1 9 6 4  u n e e x p o r t a t i o n  de 1 3 . 7  m i l l i o n s  
d e d o l l a r s  en  t o p s  d e  l a i n e ,  2  m i l l i o n s  de d o l l a r s  en f i l é s  de l a i n e  e t
1 , 7  m i l l i o n s  de d o l l a r s  en  t i s s u s ,  s o i t  un t o t a l  d e  1 7 , 4  m i l l i o n s  de  
d o l l a r s .  En  U ru g u a y , au  c o u r s  de c e t t e  même a n n é e ,  l e s  e x p o r t a t i o n s  f u r e n t  
d e 3 2 . 2  m i l l i o n s  d e  d o l l a r s  en  ru b a n s  d e  l a i n e  p e ig n é e  ( t o p s ) ,  2 . 5  m i l l i o n s  
en f i l é s  d e  l a i n e  e t  1 . 2  m i l l i o n s  en t i s s u s  d e  l a i n e .
C e t t e  c a p a c i t é  e x p o r t a t r i c e  f u t  d é j à  s o u l i g n é e  d a n s  l e s  é t u d e s  
s e c t o r i e l l e s  de l a  C E P A L .^  I l  e s t  h p r é v o i r  que s i  l e s  c o n d i t i o n s  p r o d u c ­
t r i c e s  d e m e u re n t c e  q u ’ e l l e s  s o n t  e t  c o n t i n u e n t  A s ’ a m é l i o r e r ,  c e  c o u r a n t  
d ’ e x p o r t a t i o n  d é j à  a n c i e n  i r a  s e  d é v e lo p p a n t  à  lo n g  te r m e .
I l  sem b le  d o n c q u ’ un c e r t a i n  nom bre de p a y s  d ’A m ériq u e  l a t i n e  s o i e n t  
en p o s i t i o n  d e  p a s s e r  a u  t r o i s i è m e  s t a d e  du d é v e lo p p e m e n t, c e lu i ,  d e  
l ’ e x p o r t a t i o n  d e  p r o d u i t s  t e x t i l e s  m a n u f a c t u r é s ,  a p r è s  ê t r e  p a s s é s  du  
s t a d e  d ’ i m p o r t a t e u r s  à  c e l u i  d ’ a u t o - s u f f i s a n c e .
C e t t e  p o s i t i o n  e s t  f a v o r a b l e  à  1 * A m ériq u e l a t i n e  co m p arée  p a r  
e x em p le  a u x  n o u v e a u :; p a y s  d ’ A f r iq u e  d o n t l e  d é b u t d ’ i n d u s t r i a l i s a t i o n  e s t  
o r i e n t é e  e s s e n t i e l l e m e n t  v e r s  l a  s u b s t i t u t i o n  d e s  i m p o r t a t i o n s ,  1 ’ é co n o m ie  
d e d é p e n s e s  en d e v i s e s  e t  l ’ u t i l i s a t i o n  à  d e s  f i n s  p r o d u c t i v e s ,  d ’ une  
m a i n - d 'o e u v r e  a c t u e l l e m e n t  i n a c t i v e .
L ’ i n d u s t r i a l i s a t i o n  t e x t i l e  a f r i c a i n e  s 'a c c o m p l i t  a v e c  un é q u ip e m e n t  
d e t y p e  c o n v e n t i o n n e l ,  r a is o n n a b le m e n t  m o d e rn e , a s s u r a n t  u n e  p r o d u c t i o n  
é l e v é e  p a r  m a ch in e  m a is  n e  v i s a n t  p a s  à  l 'é c o n o m i e  d e p e r s o n n e l ,  au  
c o n t r a i r e .  L e s  c h a r g e s  d e  t r a v a i l  s o n t  c a l c u l é e s  d 'u n e  f a ç o n  t r è s  c o n s e r ­
v a t r i c e  (e n  m oyenne on co m p te  e n t r e  1 . 5  e t  2  f o i s  l e  p e r s o n n e l  q u i s e r a i t  
em p lo y é  d a n s  une u s i n e  d e même n iv e a u  t e c h n iq u e  en E u r o p e , c e c i  une f o i s  
l a  m a i n - d 'o e u v r e  p a r f a i t e m e n t  e n t r a î n é e ) .  L e s  r a i s o n s  p r i n c i p a l e s  p o u r
c e  s u r e m p lo i  d e  m a i n - d 'e o u v r e  s o n t ,  d 'u n e  p a r t ,  l e  manque co m p le t  de
c o m p é te n c e  d e  l ' o u v r i e r  e t ,  d 'a u t r e  p a r t ,  l e  d é s i r  d e d o n n e r  du  t r a v a i l  
a u  p l u s  g ra n d  nom bre p o s s i b l e  d e p e r s o n n e s  c o m p a t ib le  a v e c  un  p r i x  de
h j  V o i r  CEP A L, L a  i n d u s t r i a  t e x t i l  en A m é ric a  L a t i n a : TV -  U ru g u ay  
(E /C N .12/ 691) ,  N o, d e  v e n t e  ô 4 . I I . G / n i m . 5 ;  V I I I  -  A r g e n t i n a
(E /C N .12/ 735 ) ,  N o. d e  v e n t e  6 5 . I I .G / M i m ,7 .
/ r e v ie n t  ra ison n able
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revient raisonnable. La concurrence cle l'importation, à laquelle s'opposent 
des barrières douanières élevées ou même des prohibitions d'importation,ne 
joue que d'une façon très li...:i.têe et le but recherché est de mettre sur 
les différents marchés intérieurs des marchandises à un prix de vente très 
légèrement inférieur au prix Je revient de la .marchandise importée majorée 
des frais d'approche et des droits de douane, malgré donc les tarifs 
préférentiels dont les produits de ces nouveaux pays jouissent sur les 
marchés européens, il est hors de r uestion pour les' prochaines décades 
que ces pays, malgré une mai: -d'oeuvre généralement bon marché, puissent 
entrer en compétition sur les marchés européens et, à plus forte raison, 
sur les marchés mondiaux qui n'accordent pas les mêmes tarifs préférentiels 
que l'Europe,
Reste, bien entendu, la concurrence des pays de l'Est asiatique, Japon, 
Corée, Hong-Kong, Inde, Pakistan. Cette concurrence est particulièrement 
forte dans les pays qui, jusqu'à présent, doivent recourir à l'importation 
pour satisfaire à tout ou partie de leurs besoins. Par ailleurs les trois 
derniers pa3rs cités faisant rtie du Commonwealth, utilisent largement les 
avantages douaniers que leur confère cette appartenance pour l'approvi­
sionnement des besoins britanniques pour le marché intérieur et la réexpor­
tation. Egalement cette concurrence se fait sentir sur le marché des 
Etats-Unis malgré le contingentement des exportations. Par contre, elle 
est encore fort limitée sur I'Europe occidentale, où des quotas de type 
plutôt symbolique réduisent les importations en provenance de ces pays à 
des quantités restreintes. Par ailleurs certaines entreprises latino- 
américaines sont parvenues à mes niveaux de productivité qui leur permettent 
de concurrencer les prix de l'Est asiatique.
Parlant de la concurrence que peuvent rencontrer les produits textiles 
latino-américains, il faut également mentionner celle des pays socialistes 
de l'Est européen et de la Chine continentale. Les prix pratiqués par 
ceux-ci, et surtout par la Chine continentale, sont extrêmement bas. Il y 
a lieu de noter cependant que les quantités exportées vers les pays 
occidentaux sont relativement faibles. Elles résultent d'un solde disponible 
exportable qui tend à diminuer au fur et à mesure de l'élévation du niveau 
de vie dans ces pays. Appara aent, si les prix pratiqués sont parfois 
inférieurs à. tous les prix offerts sur le marché mondial, on peut penser
/qu'à moins
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q u 'à  m o in s  d 'u n  d é v e lo p p e m e n t c o n s i d é r a b l e  d e s  m oyens d e p r o d u c t i o n  p o u r  
f a i r e  f a c e  à  l a  demande i n t e r n e  c r o i s s a n t e  a j o u t é e  à  c e l l e  du m a rch é  
i n t e r n a t i o n a l ,  l e s  q u a n t i t é s  d i s p o n i b l e s  p o u r  c e  d e r n i e r  m a rc h é  s e r o n t  
e n c o r e  l i m i t é e s  p e n d a n t d e n o m b re u se s  a n n é e s .  De p l u s ,  d e  n o m b reu x  p a y s  
o n t  é l e v é  u n e p r o t e c t i o n  d o u a n i è r e  s p é c i a l e  p o u r  s e  d é f e n d r e  co n  c e s  
e x p o r t a t i o n s  ou  t o u t  sim p le m e n t i n t e r d i s e n t  l ' e n t r é e  d e s  m a r c h a n d is e s  de  
c e t t e  p r o v e n a n c e . En  o u t r e  on c o n s t a t e  que s o u v e n t  l e s  o f f r e s  f a i t e s  p a r  
c e r t a i n s  d e c e s  p a y s  se  l i m i t e n t  à  d e s  m a rc h é s  p o u r  l e s q u e l s  i l s  r e c h e r c h e n t  
l a  c o n s t i t u t i o n  de m oyens d e p aym ent p o u r  f a i r e  f a c e  à  d e s  i m p o r t a t i o n s  
d 'é q u ip e m e n t ,  d a n s  l e  c a d r e  d 'a c c o r d s  b i l a t é r a u x ,  l e  p l u s  s o u v e n t .
Ce p r e m i e r  c h a p i t r e  v i s e  4  d é m o n tr e r  que 1 'A m é riq u e  l a t i n e  e s t  p a r f o i s  
en é t a t ,  d è s  h p r é s e n t ,  de p r e n d r e  une p l a c e  s u r  l e s  m a rc h é s  m o n d ia u x  en  
p r o d u i t s  t e x t i l e s  du f a i t  d e  s e s  p r i x  c o m p é t i t i f s .
S i  d e s  p a y s  ou d e s  e n t r e p r i s e s  s o n t  c a p a b l e s  d e  l e  f a i r e  à  l 'h e u r e  
p r é s e n t e ,  i l  e s t  p r o b a b l e  q u 'a v e c  l e  m ouvem ent que l ' o n  c o n s t a t e  d a n s  t o u t e  
l a  r é g i o n ,  p o u r  l 'a u g m e n t a t i o n  de l a  p r o d u c t i v i t é  e t  l e  r e n o u v e lle m e n t  du  
p a r c  de m a c h in e s  t e x t i l e s ,  d 'a u t r e s  p a y s  e t  d 'a u t r e s  e n t r e p r i s e s  p o u r r o n t ,  
d a n s  l e s  a n n é e s  q u i v i e n n e n t ,  p r e n d r e  a u s s i  l e u r  p a r t  d a n s  l e  m arch é  
i n t e r n a t i o n a l  d e s  t e x t i l e s .
/ I I .  ANALYSE
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I I .  ANALYSE Dü MOUVEMENT EXPORTATEUR LATINO-AMERICAIN 
EN PRODUITS TEXTILES MANUFACTURES
L e s  p r e m i e r s  r é s u l t a t s  c o n s t a t é s  d e s  e f f o r t s  e n t r e p r i s  p a r  c e r t a i n s  in d u s ­
t r i e l s  l a t i n o - a m é r i c a i n s  p e r m e t t e n t  d 'e n v i s a g e r  un d é v e lo p p e m e n t s u b s ta n ­
t i e l  d e s  e x p o r t a t i o n s  t e x t i l e s  d a n s  l e s  a n n é e s  A v e n i r .
L e s  t a b l e a u x  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8  e t  9  c i - a p r è s  m o n tr e n t  com m ent s e  p r é s e n t e  
l e  c o u r a n t  e x p o r t a t e u r  d e  p r o d u i t s  m a n u f a c t u r é s  ou  s e m i- m a n u f a c tu r ê s  d a n s  
l e s  p r i n c i p a l e  p a y s  q u i r é a l i s è r e n t  d e s  e x p o r t a t i o n s  e n t r e  i 960 e t  1 9 6 5 ,  
c ' e s t - à - d i r e  l e  M e x iq u e , l a  C o lo m b ie , l e  B r é s i l ,  l 'U r u g u a y ,  l 'A r g e n t i n e ,  
en r e p r e n a n t  s e u le m e n t l e s  p o s t e s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s  d a n s  l e s  p r i n c i p a l e s  
f i b r e s  e x p o r t é e s  s o u s  fo rm e  de p r o d u i t s  m a n u f a c t u r é s .
1 .  C o to n
C e r t a i n s  p a y s ,  comme l a  C o lo m b ie  o u  l e  B r é s i l ,  m o n tr e n t  un a c c r o i s s e m e n t  
c o n s t a n t  de l e u r  volum e d 'e x p o r t a t i o n s .  T o u t e f o i s  l a  h a u s s e  s p e c t a c u l a i r e  
c o n s t a t é e  a u  B r é s i l  en  1 9 6 4  c o r r e s p o n d  à  l a  c r i s e  i n t é r i e u r e  e t  a u  b e s o in  
d e  d é g a g e r  d e s  s t o c k s .  I l  e s t  à  c r a i n d r e  q u e l a  r e p r i s e  du  m a rc h é  
n a t i o n a l  en  1 9 6 6  n e  c o ï n c i d e  a v e c  une 'n a is s e  d e s  e x p o r t a t i o n s  e t  un 
c e r t a i n  d é s i n t é r e s s e m e n t  d e s  a r c h ê s  e x t é r i e u r s .
T a b le a u  4
EXPORTATIONS DE TEXTILES îjiNUFACTURES PaR L» AMERIQUE LaT IN E
MEXIQUE 
(En  m i l l i e r s  de d o l l a r s )
C o to n Fibres dures
Fils ' Tissus Sous- Fils 
total
Total coton 






1 9 6 3 - 1 0 0 )
1 9 5 3 1 6 9 1  8 3 4 1  9 0 3  1 2  9 9 3 3 2 8 1 7 8 4 1 5  1 0 5 1 7  0 0 8 53
1 9 5 9 1 3 5 1  0 9 7 1  2 3 2  1 4  9 8 0 3 8 4 1 7 0 7 1 7  0 7 1 1 8  3 0 3 5 7
I 9 6 0 . 2 , 0 1 1 3 7 2 7 5 7 3 8  1  5 2 3 0 4 9 5 1 7 8 0 1 7  5 0 5 2 3  2 4 3 73
1 9 6 1 3  3 1 0 8 401 1 1  7 1 1  1 7  5 4 6 3 9 6 2  1 9 3 2 0  1 3 5 3 1  846 1 0 0
1 9 6 2 2  3 2 2 6 5 66 8  8 8 8  2ü  1 1 5 602 2 248 2 2  9 6 5 3 1  8 5 3 1 0 0
1 9 6 3 1  8 7 2 4  2 5 2 6  1 2 4  2 L  3 7 1 8 3 5 2 7 3 5 2 7  9 4 1 3 4  0 6 5 1 0 7
1 9 6 4 4 3 2 1 5 7 9 2  0 0 0  2 3  8 1 1 8 0 1 2 2 1 8 26 8 3 0 2 8  8 4 1 8 4
Source: Annuaire du Commerce extérieur, Banco Nacional de Mêxico.
/ T a b l e a u  5
EXPORTATIONS DE TEXTILES MANUFACTURES PAR L'AMERIQUE LATINS
COLOMBIE
(V a l e u r  en  m i l l i e r s  d e  d o l l a r s )
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Tableau 5
F i l s  d e c o to n T i s s u s  de c o t o n T 0 t a  1
T o n n es V a le u r . 1 0 0 0  y a r d s V a l e u r V a l e u r
(b a
I n d i c e  
s e  1 9 6 2 = 1 0 0 )
i 960 5 4 1 6 5 1 4 . 5 4 1 6 9 ( . . )
1961 4 7 1 604 1 I 24. I 1 7 8 7 8 2 2
1962 1  1 3 7 1  4 8 8 7  4 5 5 . 1 2  2 2 1 3  7 0 9 1 0 0
1963 9 7 6 9 5 3 7  1 8 6 . 6 1 856 2  8 0 9 76
1964 1  7 6 0 1  9 9 4 1 9  5 8 0 . 1 4  3 9 0 6  3 8 4 172
1965 ( 6  m o is )  1  6 9 4 1  7 9 6 1 7  9 4 1 . 1 3  6 8 9 5 4 8 5 ( . . )
1965 t o t a l  
e s t i m é ,  en 
v a l e u r
2  7 0 0 5 5 5 0 8  2 5 0 2 2 2
S o u r c e :  A n n u a ir e  du Com m erce E x t é r i e u r ,
T a b le a u  6
EXPORTATIONS DE TEXTILES MANUFACTURES PA R  L'AMERIQUE LATINE
BR ESIL
( V a le u r  en m i l l i e r s  de d o l l a r s )
E L I s  de c o to n T i s s u s  d e c o to n T 0 t a  1
T o n n e s V a le u r T o n n es V a l e u r V a l e u r I n d i c e  
( b a s e  1 9 6 2 = 1 0 0 )
I 9 6 0  a / 7 7 8 8 1 3 1  4 6 7 3  3 3 9 4  1 5 2 4 0 0
I 96I 2 7 6 3 5 5 4 3 3 1  2 5 5 1  610 1 5 3
1962 9 0 1 0 8 4 2 8 9 4 0 1  0 4 8 1 0 0
1 9 6 3 5 4 4 8 1  4 2 0 1  6 3 5 1  6 8 3 160
1964 a / 678 4 7 0 7  9 1 5 5 7 7 7 6  2 4 7 596
1965 y 9 0 0 3  7 3 5 • • • 4 122 7  8 5 7 750
S o u r c e :  A n n u a ire  du Commerce E x t é r i e u r .
P o u r  c e s  a n n é e s  l e s  c h i f f r e s  se  r é f è r e n t  à  t o u s  l e s  t e x t i l e s ,  p a rm i  
l e s q u e l s  l e s  p r o d u i t s  c o t o n n i e r s  r e p r é s e n t e n t  e n v ir o n  9 5  p o u r  c e n t .
L e s  p r o d u i t s  c o t o n n i e r s  r e p r é s e n t e n t  e n v ir o n  9 5  p o u r  c e n t  d e  c e  c h if f re ;
/ T a b l e a u  7
y
/
T a b le a u  7
EXPORTATIONS DE T S X T IIE S  MANUFACTURES PAR L T AMERIQUE LATINE
URUGUAY
(V aleu r- en m i l l i e r s  d e  d o l l a r s )
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Tops de laine Fils de laine Tissus de laine ' T 0 t  a 1
Tonnes Valeur ToMnes Valeur Tonnes Valeur Valeur Indice 
(base 1 9 6 0 = 1 C 0 )
I 9 6 0 9  6 4 5 2 1  7 4 0 7 9 9 1  3 8 5 2 1 5 1  2 7 6 2 4  ¿fil ICO
1 9 6 1 1 1  5 7 7 • • • 3 7 0 • • • 2 1 3 • • * • • •
1 9 6 2 1 0  4 9 1 • * • 5 6 2 • • • 1 8 6 • • • • • •
1 9 6 3 1 2  0 3 4 • • • 4 2 6 • « • 1 4 1 • • • • • •
1 9 6 4 1 3  4 1 7 3 2  165 2  4 4 0 2  5 4 9 2 8 0 1  2 2 3 3 5  9 4 7 1 4 7
Source: Annuaire du Commerce .^ctêrieur,1
Tableau 8
EXPORTATIONS DE TEXTILES MANUFACTURES PAR L 1AMERIQUE LATINE
ARGENTINE
(Valeur en milliers de dollars)
Tops de laine Fils de laine Tissus de laine T 0 t  a 1
Tonnes Valeur Tonnes Valeur Tonnes Valeur Valeur Indice 
(base 1 9 6 2 - 1 0 0 )
I 9 6 0 1  0 9 6 2  3 6 0 26 106 7 7 3 2 6 2 7 9 2 55
1 9 6 1 1  3 7 5 3  026 1 5 4 8 3 4 8 1 7 4 3  2 8 3 6 6
1 9 6 2 2  2 0 7 4  5 8 6 2 1 3 2 7 7 2 8 1 0 7 4  9 7 0 1 0 0
1 9 6 3 4  6 5 7 1 1  902 7 0 2 2  3 3 8 2 1 9 1  3 7 8 1 5  6 1 8 3 2 0
1 9 6 4 5 1 1 6 1 3  7 3 0 4 9 5 1  0 9 8 1 1 9 7 7 3 1 5  8 0 1 3 2 1
Source: Annuaire du Commerce E:rtérieur»
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T a b le a u  9
EXPORTATIONS ES TEXTILES MANUFACTURES PAR L'AMERIQUE LATINE
(En  m i l l i e r s  d e  d o l l a r s )
C 0 t 0 n L a i n e F i b r e s  T Q d u r e s t  a  1
M exiq u e C o lo m b ie G r é s i l  T o t a l  U ruguay A r g e n t i n e  T o t a l Meati q u e V a l e u r  I n d i c e  
( b a s e  
I 96I-ICO
I 960 5 7 3 8 I 69 8 1 3  6 720 2 4  4 0 1 2 7 3 5 2 7  1 3 5 1 7  505 3 3  8 5 5 100
I 96I  11 7 1 1 782 1 610 1 4  1 0 3 • • • 3  1 7 6 • ê • 2 0  1 3 5  . . . •> • •
1962 8 888 3  7 0 9 1 0 4 8 1 3  6 4 5 • • • 4  9 0 4 • • * 22 9 6 5  . . . • • *
1 9 6 3  6 1 2 4 2 8 0 9 1 6 8 3  10 616 • • • 1 5  618 • • • 27 9 4 1  . . . * * »
1964 2 011 6 3 8 4 6 2 4 7  1 4  642 3 5  9 4 7 15 8 0 1 5 1  7 4 8 26 830 93 220 2 7 5
1 9 6 $
estdm ê . . . 8 250 7  8 5 7  . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • •
S o u rc -e ; A n n u a ir e  du Commerce E x t é r i e u r .
L e  d é v e lo p p e m e n t d e s  e x p o r t a t i o n s  de C o lo m b ie  p a r a î t  p l u s  c o n s t a n t  
e t  l e  r e f l e t  d 'u n  d é s i r  p ro fo n d  d e s  p r o d u c t e u r s  c o lo m b ie n s  à  s e  p l a c e r  s u r  
l e s  m a rc h é s  m o n d ia u x . I l  e s t  à  c r a i n d r e  t o u t e f o i s  que c e t  e f f o r t  d 'e x p o r t a ­
t i o n  s e  v o i e  l i m i t é  p a r  l e s  p o s s i b i l i t é s  d e  p r o d u c t i o n  d e  l ' i n d u s t r i e  d é j à  
i n s t a l l é e  c u i  t r a v a i l l e  A p l e i n e  c a p a c i t é  e t  q u i ne p e u t d i s p o s e r  q u e d 'e x c è s  
e x p o r t a b l e s  l i m i t é s .  L a  C o lo m b ie  f a i t  f a c e  A u n e a u g m e n ta t io n  d e l a  consom ­
m a tio n  i n t e r n e  q u i ,  com ae l ' a  d é j à  d é m o n tré  l ' é t u d e  d e  l a  C E P A L ^ e s t  
e x trê m e m e n t d ynam ique e t  s ' e s t  d é v e lo p p é e  a u  c o u r s  d e s  a n n é e s  q u i s u i v i r e n t  
l ' é t u d e  s e c t o r i e l l e ,  a u  ry th m e  de 5 . A p o u r  c e n t  p a r  a n .  S e s  p o s s i b i l i t é s  
d 'a m p l i a t i o n  n o t a b l e s  d e s  e x p o r t a t i o n s  s o n t  d on c s u b o rd o n n é e s  à  u n e e x p a n s io n  
p l u s  r a p i d e  d e  s a  c a p a c i t é  de p r o d u c t i o n ,  a v e c  t o u s  l e s  p ro b lè m e s  d ' i n v e s ­
t i s s e m e n t s  que p o s e  u n e t e l l e  e x p a n s i o n .
P o u r  c e  q u i e s t  d e s  e x p o r t a t i o n s  c o t o n n i è r e s  du M e x ic u e , on c o n s t a t e  
d e s  o s c i l l a t i o n s  a s s e z  f o r t e s  s u iv a n t  l e s  a n n é e s ,  a v e c  une p o i n t e  en  1961 e t  
u n e c h u te  s e n s i b l e  en 1 9 6 2 ,  1 9 6 3  e t  1 9 6 4 .  L e s  c a u s e s  n e  so n t p a s  co n n u e s
J5/  V o i r  CEPAL: L a  i n d u s t r i a  t e x t i l  en A m é ric a  L a t i n a ; I I I  -  C o lo m b ie  
(E /O N . 1 2 / 6 9 6 ) ,  N o. d e  v e n t e  ¿ 4 . 1 1 . G /m im .2 .
/m ais i l
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mais il est possible de pens r que, la valeur du peso étant stable et 
l'inflation interne extrêmement réduite (de l'ordre de 1 pour cent par an), 
il ne s'agit pas d'une élévation du prix de revient qui aurait mis les 
produits cotonniers mexicains hors du marché.
De même en analysant les pays ou s'exportèrent les produits cotonniers 
en provenance de ces trois pays, on constate que ce sont les exportateurs 
colombiens qui démontrèrent le plus de constance dans leurs débouchés: 
Amérique centrale, Etats-Unis, Canada et Afrique du Sud. Les pays de desti­
nation des produits brésiliens sont moins constants et l'on remarque aussi 
que les plus forts courants exportateurs sont avec la Bolivie et le Paraguay, 
ce qui montre rue les efforts d'exportation du Brésil ne sont pas tellement 
dirigés vers les pays hors de Idjuêrique latine mais plutôt vers des pays 
voisins qui exigent moins de ifficultês de prospection.
En ce qui concerna le i.anicue, la grosse majorité des exportations se 
dirige vers les Etats-Unis avec un petit pourcentage en filés de coton vers 
l'Amérique centrale et un plus fort, en tissus, vers l'Europe.
2, Fibres dures
Les exportations de produits de fibres dures sont essentiellement le fait 
du Mexique. Il est intêress nt de constater, qu'au contraire des exporta­
tions cotonnières, elles se sont maintenues en 1964 au môme niveau qu'en 
1963, après la forte augmentation constatée entre les années 1958 et 1963.
C'est en quasi totalité vers les Etats-Unis que se dirigent les 
exportations dans ce type de ibre,
3. Laine
Le volume le plus significatif des exportations de produits lainiers de 
l’Uruguay et de 1»Argentine sa rencontre dans celui des rubans de peigné 
(tops). Dans l'un comme dans _'autre pays elles montrent un développement 
sensible entre les années i960 et 1964. Ces exportations de tops ont une 
influence très marquée sur l'ensemble des exportations lainières qui, en 
Uruguay augmentèrent presque de 50 pour cent en 5 ans, soit une moyenne de 
quasi 10 pour cent pa,r an.
/En Argentine
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En Argentine, au contraire ce sont les produits plus élaborés tels que 
filés, dont l’exportation s’est développée à un rythme des plus rapides, 
augmentant de 20 fois sa valeur initiale en 5 ans, tandis que celle de tops 
n'augmentait que de 5 fois. Il n'en reste pas moins eu'en volume absolu, 
c'est le commerce extérieur de tops qui est le plus important.
C'est le marché européen qui prédomine comme client de l'Uruguay, 
absorbant 80 pour cent environ des exportations de tops. D'Argentine les 
exportations les plus importantes de filés de laine s'effectuent vers les 
pays de l'Amérique latine suivis des pays européens. Il en est de même 
pour les tissus mais les exportations de tops se dirigent principalement 
vers l'Europe.
Il semble donc que pour les produits lainiers, la prospection de l'Uru­
guay et de l’argentine en Europe a déjà, été poussée assez h fond et que des 
courants réguliers se soient établis, principalement pour les tops. D'autres 
marchés en tissus de laine légers peuvent exister en Afrique mais la concur­
rence de la Grande-Bretagne et des pays du Marché Commun Européen bénéficiant 
d'avantages douaniers respectivement quand il s'agit de pays du Ccmmonwealth 
ou des pays de la zone franc, rend difficile l'introduction de ces tissus 
pour les producteurs d'Amérique latine.
/III. LE
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III. LE MARCEE MONDIAL DES TEXTILES
Il est difficile de donner une idée précise d’un marché aussi vaste que celui 
des textiles dans le monde. Une étude du genre de la présente doit forcément 
être basée sur des suppositions et sur des tendances généralement constatées. 
Elle est sujette à des variations d'ordre monétaire, d'ordre politique, 
d'ordre économique imprévisibles. Elle est sujette également à des modifi­
cations technologiques profondes (développement plus ou moins rapide des 
"non tissés", nouveaux produits consécutifs à de nouvelles techniques, etc,). 
Elle est également sujette a des retournements de la mode, à l'apparition de 
nouvelles fibres chimiques et à une quantité de facteurs qui, à l'heure 
présente, échappent aux prévisions les plus éclairées. Elle ne peut donc 
servir qu'à titre indicatif des possibilités présentes et futures basées sur 
des statistiques dont l'on peut tirer à conclusion certaines tendances 
mondiales.
1, Marché cotonnier 
Cornue il a été dit plus haut, 1*'Amérique latine es¿ arrivée, dans■ son-dévelop­
pement, au point où s'ouvre pour elle la possibilité d'entreprendre de pro­
duire des articles textiles pour les vendre sur les marchés internationaux.
Par contre, les pays dont le développement industriel a atteint un très 
haut niveau, voient la ma in-d'oeuvre qui traditionnellement travaillait dans 
son industrie textile, se diriger vers de nouvelles techniques industrielles 
qui payent de plus hauts salaires. Les salaires textiles augmentent, 
compensés, souvent mais pas toujours, par un accroissement de la productivité. 
Malgré cet accroissement de productivité, la production d'articles 
d'usage très courant (draps de lit, vêtements de travail, tissus de fond 
pour impression, tissus pour chemises ordinaires), sujets à une compétition 
très forte, ne devient plus rentable. De nombreuses usines cotonnières qui 
produisaient pour le marché intérieur et pour 1 ' ecqportation vers des pays 
qui maintenant produisent eux-mânes, sont obligées de fermer leurs portes 
ou de se reconvertir dans la production d'articles plus dynamiques tels que 
ceux mélangés de diverses fiares, naturelles et chimiques, plus fins et plus 
élaborés tels que popelines de très haute qualité ou articles de fantaisie.
On assiste donc à un déplace lent de l'activité textile et peu’à peu les 
industriels cherchant à conserver leur clientèle en produits classiques ou
/les utilisateurs
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les utilisateurs de ces produits se tournent vers l'importation des produits 
qu'ils n'arrivent plus à fabriquer eux-mêmes économiquement ou que leurs 
sources habituelles d'approvisionnement, ne peuvent plus leur fournir.
Cette tendance se manifeste déjà depuis de longues années aux Etats- 
Unis où l'on assiste à une diminution de la production d'articles cotonniers 
d’usage courant et k une augmentation de l'importation de ces produits en 
provenance principalement du Japon, mais aussi d’autres pays de l’Est asiatique.
L'OCDE, dans son rapport sur l'industrie cotonnière publié en 1965, 
montre qu'aux Etats-Unis la production d'articles cotonniers a diminué de 
20 pour cent entre 1959 et 1963, baissant de 1,4 millions de tonnes à 1,1 
million. Celle de 1'Europe de l’OCDE, pendant la même période, de 8 pour 
cent (de 1,1 million de tonnes h 1 million). Il est certain que le dynamisme 
des fibres chimiques et la meilleure rentabilité des produits élaborés avec 
ces fibres, ont pris une part importante dans cette diminution.
Mais en même temps aux Etats-Unis l’importation de tissus de coton, 
toujours selon la même source, passait de 21.5 millions de dollars en 1952 
à 111.1 millions en 1963, soit une augmentation de plus de 415 pour cent.
Les exportations de ces mènes produits par les Etats-Unis, pendant la mone 
période, se rétractaient de 236,1 millions de dollars en 1952 à 124«3 mil­
lions en 1963, diminuant approximativement de la moitié.
On peut donc conclure que la production de produits cotonniers ayant 
baissé de 20 pour cent, et bien que les exportations de ces mêmes produits 
aient aussi baissé de 50 pour cent, mais les importations ayant augmenté de 
400 pour cent, atteignant pratiquement en valeur le montant des exportations, 
il s'est produit un phénomène de substitution de la production nationale 
par l’importation, sans parler de celle qui s'est opérée entre les produits 
cotonniers et ceux composés de fibres chimiques pures mélangées.
Ce même phénomène s'observe en Europe, bien que d'une façon moins 
spectaculaire. En effet, toujours selon la même source, la production de 
l'ensemble de l'Europe en tissus de coton est tombée de 1.09 millions de 
tonnes en 1952 à 1 million de tonnes en 1963« 'Durant la mène période, les 
exportations se rétractèrent également d'environ 10 pour cent (230 100 tonnes 
en 1952, 207 700 tonnes en 1963), cependant que les importations passaient 
de 73 900 tonnes en 1952 è 222 400 en 1963, soit une augmentation de 200 pour 
cent environ, dépassant en volume les exportations.
/C'est le
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C'est le Royaume-Uni certainement qui est responsable de ce déplacement 
pour sa plus grosse part;
La revue Industrial Fibres publiée par le "Commonwealth Economie 
Committee" pour l'année 1965, montre que, en Grande-Bretagne, la consommation 
de coton brut s'est rétractée d'une moyenne de 915 millions de livres annuelles 
avant 1950 à seulement 487 millions de livres en 1963, soit donc une réduc­
tion de l'ordre de 50 pour cent. Ses exportations de tissus de coton se 
réduisirent de 78 600 tonnes en 1952 à 29 400 tonnes en 1963, tandis qu'entre 
ces deux années, l'importation passait d'un peu moins de 20 000 tonnes à 
94 700 tonnes respectivauent, dépassant de beaucoup les exportations.
Dans les autres pays d'Europe, le même phénomène commence à apparaître; 
même en France où l'industrie cotonnière a toujours été particulièrement bien 
défendue, la production de tissus est restée stationnaire entre les années 
1961 et 1964, autour de 226 000 tonnes, tandis que les exportations fléchis­
saient de 48.6 mille tonnes A 58.7 et que les importations passaient d'un 
peu moins de 6 000 tonnes à. un peu moins de 14 000, selon les statistiques 
du Comité Consultatif International du Coton (Vol. 19, No. 6, janvier 1966).
Il y a lieu de constater en outre qu'entre ces deux dates, selon les statis­
tiques de l'OCDE, les importatjcns se déplacèrent vers les pays hors de 
l'OCDE (y compris le Japon) puiscu'en 1952 s'importèrent seulement 54 tonnes, 
tandis qu'en 1963 2 735 tonnes furent importées du Japon et des pays ne
faisant pas partie de l'OCDE. Bien que beaucoup moins significatif qu'aux 
Etats-Unis et en Grande-Bretagne, ce même phénomène de substitution se fait 
donc sentir dans un pajrs qui essaye de protéger une production traditionnelle 
jusqu'à l'extrême limite du possible contre des importations concurrentielles.
Il y a lieu d'ajouter tue depuis 1963 les fermetures d'usines peu 
rentables, les regroupements, les reconversions ont considérablement évolué 
en France dans l'industrie cotonnière et comme cela a été déjà signalé dans 
la première partie de cette étude, les fabricants français de certains produits 
courants ayant du cesser la production de ces articles, cherchent maintenant 
à les importer pour pouvoir conserver leur clientèle.
Tout ce qui précède est confirmé par une étude publiée dans la Revue 
Internationale du Travail (LXVH, No, 1, janvier 1963), signalant qu'entre 
les années 1955 et I960 les importations de textiles manufacturés ou semi- 
manufacturês, dans les pays de l'OCDE, le Canada, les Etats-Unis, l'Australie 
et la Nouvelle-Zélande, en provenance des pays en cours de développement,
/passèrent de
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passèrent de 376 millions de dollars à 716 millions, soit une augmentation 
de 90 pour cent en 5 ans. La même étude signale d'ailleurs que ces mêmes 
pays importateurs de produits textiles courant, et particulièrement les pays 
européens augmentèrent en même temps leurs exportations de produits haute­
ment élaborés.
Le tableau 10 résume les chiffres exposés ci-dessus et montre une 
tendance similaire dans toutes les régions et pays étudiés, bien que dans 
des proportions plus ou moins significatives.
Cette tendance, cependant, existe en coton pour les produits d'usage 
courant. Il semble qu'au contraire pour les produits fins, comme le souligne 
le Bureau International du Travail, il y ait une tendance à 1'augaentation 
de la production dans les pays industriellement développés. Il est possible 
de le constater, en ce qui concerne les Etats-Unis, par exemple, par l'étude 
du tableau 11 reproduisant une statistique élaborée par le Département de 
l'Agriculture des Etats-Unis (janvier 1964),
En effet, entre les années 1956 et 1963, la production dans son ensemble 
a baissé de 15 pour cent, mais on remarquera que dans les articles faits de 
filés de coton fin, la production nationale a augmenté d'environ 4 pour cent 
et celle des serviettes de 7,5 (il s'agit probablement de tissus éponge).
Là encore, il est probable que la diminution de la production cotonnière 
n'est que partiellan.ent compensée par les importations et correspond pour 
une partie à un déplacement de la demande vers des produits à base de fibres 
chimiques. Il n' ai reste pas moins que la substitution partielle par des 
importations existe et constitue un marché qui doit aller en augmentant 
rapidement en parallèle avec les accroissements de population et, dans une 
certaine mesure, avec celui du pouvoir d'achat. Il faut noter que, pour ce 
deuxième facteur du développement, la croissance de la demande se fait 
davantage en faveur des tissus plus raffinés et plus élaborés. La consom­
mation se porte plus volontiers sur des produits de meilleure qualité et 
de plus grande fantaisie et si, en valeur, la consommation croît, elle ne 
se développe pas forcément en quantité, métrage ou poids.
Ski Europe, cependant, où la consonraation de textiles n'est pas encore 
arrivée à son point de saturation en poids, il est intéressant de constater 
l'augmentation régulière de la demande.
/Tableau 10
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PRODUCTION, EXPORTATION ET IMPORTATION OE PRODUITS COTONNIERS
DANS DIFFERENTS PAYS
Tableau 10
Etats-Unis Europe de l’OCDE Royaume-Uni France
1952 1963 1952 1963 1952 19¿3 1952 1963
Production
(en milliers de tonnes) 1 400 1 100
Consommation de coton
(en milliers de tonnes) 1 100 1 000 414.5 207 289.0 274.2
Exportations
(en millions de dollars)236,1 
(en milliers de tonnes)
I24.3
230.1 207 78.6 29.4 52.3 44.0
Importations
(en millions de dollars) 
(en milliers de tonnes)
21.5 111.1
73.9 222.,k 20.0 94.7 8.1 9.6
Indices
Production a/ 100 78 100 91 100 50 100 95
Exportations a/ 100 53 100 90 100 37 100 84
Importations a/ 100 516 100 300 100 473 100 119
Source: OCDE, L’industrie textile en Europe, 1965.
a/ Les indices pour les Etats-Unis se réfèrent aux valeurs. Ceux pour 
autres pays correspondent aux volumes.
les
Tableau 11
PRODUCTION DE rnosus IE COTON AUX ETATS-UNIS
Toile à Draps 
bâche et de 
simi- lit 
laire
Fonds Tissus Serviet- 
d’impres- teints tes et 
sion en ill torchons
Tissus Tissus Autres 
grattés de fils tissus 
fins
Total
(Millions de yards linéaires)
1956 255 2 668 3 888 625 563 241 1 518 559 10 317
1962 229 2 557 3 195 439 616 123 1 617 439 9 264
1963 estimé s/
base des 9 pre*2Q5 2 390
miers mois
2 965 440 605 160 1 580 445 8 790
Indice : 1956 ■ 100
1956 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1962 90 96 82 70 109.5 72 106.5 78.5 90
1963 estimé 80 89.5 76 70 107.5 66 104 79.5 85
Source: US Department of Agriculture, Cotton Situation, janvier 1964«
/Pour donner
Pour donner une idée du marché européen des. textiles et du développement 
que prennent les importations sur ce marché, le tableau 12 suivant montre que 
pour l’ensemble de l’Europe, l’importation de tous produits textiles passe de 
2 649 millions de dollars à 3 308, soit une augmentation de 25 pour cent entre 
les années i960 et 1962. Ce tableau montre que les principaux importateurs sont, 
en dehors de la Grande-Bretagne, la Hollande et l’Allemagne avec, respectivement, 
409 et 925 millions de dollars en 1962. Cependant il est significatif que ' 
tous les pays européens, sans exception, voient leurs importations augmenter.
Sur le total général, en 1962, 792 millions de dollars correspondaient à des 
importations de filés et 1 226 à des tissus.
H  est certain .qu’une bonne partie de ces importations se sont faites 
sous une forme inter-europêenne, c'est-à-dire qu’elles correspondaient à une 
production européenne, mais une proportion Que l'on peut, selon les informa­
tions de l'OCDE, estimer à Ifi pour cent du total environ, sont de provenance 
des pays extra-européens. 1 300 millions de dollars peuvent donc être estimés 
comme étant l'ampleur du marché européen en 1962 pour les importations textiles.
Tableau 12
IMPORTATIONS DE L* EUROPE OCCIDENTALE EN TEST ILES ET 
ARTICLES VESTIMENTAIRES ' ’ '
(En millions de dollars)









-  1 & -  , 192
Total Zone Européenne de Libre Echange 1 253 1 439




Allemagne de l'Ouest 686 925
Total Marché Commun 1 396 1 869
Total général 2 649 3 308
Source: CECD. /L‘0CDE a
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L'OCDE a publié dans son National Accounts. de mars 196ü* et dans sa 
publication sur L'industrie cotonnière, industrie de capital, de 1965, les 
chiffres relatifs 4 l'accroisseroent de la consommation de 1959 4 1963. Ces 
chiffres se trouvent résumés dans le tableau 13 ci-dessous:
Tableau 13
MARCHE DES TEXTILES DANS LES PAIS DE L'OCDE
Années Valeur de tous les textiles
(1-illions de dollars) Indice 1959 r 100
1959 21 200 100
I960 23 000 108.5
1961 24 900 117.5
1962 26 800 126.4
1963 28 800 135.8
Source: OCDE, op. cit.
On peut conclure qu’en moyenne, au cours des 5 dernières années, ce 
marché s'est accru, en valeur, au rythme d'environ 8 pour cent par an.
Il est certain que cette augmentation est due en bonne partie au dévelop­
pement de la consoiTimation des fibres chimiques qui, d'après l'estimation de 
l'OCDE se développe en Europe au rythme de 35 pour cent par an pour les 
fibres synthétiques et de 3.6 pour cent par an pour les fibres cellulosiques.
La consommation des fibres chimiques étant passée, en 1954 et 1963 de 
428 000 tonnes 4 645 000 tonnes, cela donne pour l'ensemble des fibres chimi­
ques une moyenne d'augmentation annuelle de consommation de 10 pour cent par 
an.
Si l'on considère seulement le coton qui est la fibre dont les produits 
sont le plus facilement exportables pour l'Amérique latine, on constate que 
l'augmentation de la consommation est de l ’ordre de 1.7 pour cent par an. Sur 
la base d'une proportion de consommation en poids de l'ordre de 50 pour cent 
de coton, 16 pour cent de laine, 23 pour cent de rayonne et 11 pour cent de 
fibres synthétiques, on peut estimer que sur les 28 '800 millions de dollars 
de textiles (aux prix de oonsoiLimateurs) consommés en Europe en 1963, une 
valeur de 30 pour cent correspond au coton, soit donc qu'entre 8 et 9 000 
millions de dollars de produits cotonniers furent consommés en 1963. Si
/l'on accepte
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l’on accepte constante l’augmentation de consommation de 1.7 pour cent par 
an pour le coton, en 1975 la demande de produits cotonniers devrait être de 
l'ordre de 2 275 millions de dollars plus élevée qu’en 1963.
Il est difficile d'estimer la part que la production européenne prendra 
sur cette augmentation,mais vue la tendance actuelle de substitution par les 
importations, il est permis de penser, de faqon très conservatrice, qu’une 
partie relevante de cette quantité représentera un marché ouvert en Europe pour 
des produits manufacturés à base de coton sur lesquels il est raisonnable de 
penser que l'industrie textile latino-américaine pourra prendre une part.
En dehors du marché européen et de celui d’Amérique du Nord, et en 
admettant que les marchés d'Afrique aient atteint leur point d'auto-suffisance 
et que les marchés d'Asie déjà, exportateurs dans leur ensemble soient fermés 
à l'Amérique latine, il restera encore éventuellement une partie des marchés 
des pays de l'Est européen.
En effet il existe dans ces pays une forte demande de filés de coton 
fins, Ne 60 et au-dessus, simples et retors. Les opérations se traitent 
directement avec les centrales d'achats, quand il existe des accords commer­
ciaux avec les pays de cette région. Dans le cas contraire, la Suisse est 
un pays réexportateur vers l'Est européen et de très importantes opérations 
se réalisent par son intermédiaire. L'Amérique latine, producteur de coton 
longue fibre (Pima et Karnak du Pérou, Moco du Nord-Est brésilien) devrait 
pouvoir profiter de ses ressources pour exporter des filés de coton fin.
Il ne paraît donc pas exagéré de dire que de larges perspectives 
s'ouvrent A l'Amérique latine pour 1'exportation de produits cotonniers.
2. Marché lainier
Il paraît difficile d'envisager le marché lainier en produits complètement 
élaborés, d'une faqon aussi optimiste que celui du coton. En effet, les 
produits cotonniers peuvent s'exporter en êcru sur des contextures. standard, 
partout utilisées pour être transformées par les pays importateurs, ce qui 
permet à ceux-ci de leur donner le type d'achèvement qui convient à. la mode 
du pays consommateur et au goût et exigence de la clientèle. De plus la 
protection douanière est moins élevée pour les tissus êcrus que pour les 
marchandises terminées.
/En laine
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En laine, au contraire, la majorité des produits tissés sont teints 
en fils et le dessin est donné au tissage. H  faudrait donc que les com­
mandes des pays importateurs soient passées sur des dessins et des disposi­
tions de couleurs qui ne correspondent pas toujours à la demande du pays où 
ils sont produits. Cela représente donc un risque pour le fabricant, en 
cas d'annulation de commande, de se trouver avec le poids de marchandises 
qui n'ont pas de marché intérieur. Par ailleurs, le fabricant doit mettre 
en travail des tissus spéciaux et cela peut gêner son planning de fabrication.
Ceci ne veut pas dire bien sûr qu'il soit impossible de vendre sur le 
marché international des tissus fabriqués pour le marché, intérieur si ceux-ci 
correspondent à la demande du pays importateur, mais cela ne représentera 
qu'un ¡marché sporadique qui peut être actif une saison et nul la saison 
suivante.
Par contre, comme il a été déjà mentionné, il existe en Amérique latine 
des pays exportateurs de produits lainiers semi-finis, tels que les rubans 
de laine peignée (tops) en êcru, ou les filés êcrus. Les Etats-Unis sont 
importateurs de ce genre de produits, et même l'Europe, bien qu'il existe 
dans cette région du monde une capacité de production installée capable non 
seulement de satisfaire à ses ropres besoins nais aussi d'exporter. Par 
ailleurs la structure européenne de l'industrie lainière très spécialisée 
dans chaque étape de la fabrication, peignages, filatures, tissages, peut 
produire à des prix qui ne sont souvent possibles de concurrencer que grâce 
à des systèmes de péréquation qui ne sont pas toujours admis par les pays 
importateurs.
Toutefois, les nouveaux pays du Moyen-Orient asiatique et d'Afrique 
déjà en cours d'industrialis- tion pour le coton doivent également s'indus­
trialiser pour les produits lainiers. Beaucoup d'entre eux, né pouvant 
procéder à une industrialisation verticale suffisamment économique, envisagent 
l'implantation de tissages travaillant à base de filés importés ou de fila­
tures utilisant comme produits ne base des tops importés. Ces nouveaux pays 
constituent sans aucun doute des marchés importants futurs nais feront 
l'objet d'une compétition rigoureuse avec les autres pays traditionnellement 
exportateurs de rubans de peigné et de filés.
/3. Marché
3» Marché des fibres artificielles et synthétiques
Il est difficile de concevoir pour l'industrie textile lo.tino-amêricaine une 
expansion de cette industrie, grâce à une exportation de produits fabriqués 
à base de ces matières pour les raisons suivantes:
a) Les pays industrialisés produisent les fibres chimiques a des prix bien 
inférieurs 4 ceux pratiqués par les usines latino-américaines productrices
de ces fibres. Le développement de la production de fibres chimiques sur le 
plan national, avec forte protection douanière, oous.forme de petites unités, 
la plupart du temps d'une dimension inférieure à un minimum économique, fait 
que les prix sont en général beaucoup plus élevés que les prix mondiaux. La 
C2PAL, dans ses études sectorielles des industries textiles des différents 
pays d'Amérique latine a, chaque fois, souligné ce facteur défavorable. Ce 
handicap 4 la base empêche de contempler favorablement des possibilités 
d'exportation.
b) L'autre facteur contraire est justement le corollaire de celui qui 
permet d'envisager avec optimisme des exportations cotonnières. En effet, 
dans les pays industrialisés, l'industrie cotonnière se reconvertit 4 un 
rythme rapide dans la production d'articles faits de fibres chimiques, pures 
ou mélangées. Les questions de mode jouent dans ce genre de produits beau­
coup plus eue dans les cotons classiques et il est difficile de juger du 
moment où ces pays s'ouvriront 4 des importations de tissus élaborés à base 
de fibres cellulosiques ou synthétiques.
4. Marché des ibres dures
Il a été déjà mentionné qu'un pays d'Amérique latine, le iiexd que, était gros 
exportateur de produits de fibres dures. D'autres pays, comme le Brésil, 
également producteur de la matière première, devraient égale;,îent pouvoir 
entrer dans le marché international.
Cependant les perspectives de débouchés sur le marché mondial de 
produits de fibres dures paraissent peu encourageantes par suite de la 
concurrence que font 4 la sacherie les matières synthétiques et le papier 
et les prix particulièrement bas pratiqués par les pays asiatiques pour 
les sacs de jute. Par contre, en corderie, le marché semble beaucoup plus 
ouvert et il est probable que l'Amérique latine pourra continuer et développer 
ses ventes sur le marché international.
A ce rapide aperçu des perspectives offertes 4 l'industrie texcfcile latino- 
américaine par les marchés mondiaux, il convient de rappeler les possibilités 
que devrait offrir le marché des pays de l'Association Latino-américaine de 
Libre Commerce, ALAIC. Il sera fait mention plus loin des avantages que 
pourraient donner 4 l'ensemble des pays qui constituent cette Association, le 
fait de pouvoir développer leurs échanges pour se mieux placer sur les marchés 
internationaux. /IV. L'AMERIQUE
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IV. L ’AMÉRIQUE LATINE DEVjJTC' L1 EXPORTATION MONDIALE DES TEXTTTES
1. Désavantages et avantages de l'Amérique latine 
pour le développe ent des exportations textiles
Il a été démontré^ au début de cette êtud% que certains pays d'Amérique latine 
peuvent produire, à des prix concurrentiels, des articles cotonniers. Par 
ailleurs il a été mentionné que l'expérience prouve que certains autres pays 
sont en mesure d'exporter certains produits lainiers semi-finis.
Il convient de souligner que, dans ces pays, non l'ensemble de l'indus­
trie, mais certaines usines seulement, sont à même d'entrer dans le marché 
mondial.
La CEPAL, dans ses études sectorielles, démontre que moue les pays qui 
produisent aux meilleurs prix de revient se heurtent A des facteurs contraires 
qui les empêchent de produire .:ans les meilleurs conditions et qui risquent 
un jour ou l'autre, de les mettre."hors du marché".
Il convient donc d'analyser ces facteurs et de voir comment il serait 
possible d'éviter qu'ils risquent de bloquer le mouvement exportateur qui 
commence A se dessiner.
Le premier de ces facteurs est la matière première. Il ne paraît pas 
pouvoir être question des matières premières d'origine chimique, qui posent 
un problème de prix et parfois de qualité, du fait que la production en 
Amérique latine est la plupart du temps assurée par des fabriques trop petites, 
ne travaillant qu'à un faible pourcentage de sa capacité de production, 
jouissant de protections douanières qui leur permettent d'être rentables, sans 
être économiques. Les prix de ces matières premières nationales sont toujours 
supérieurs aux prix mondiaux, ce qui crée une situation basiquement défavo­
rable pour exporter des produits transformés.
Par contre, en ce qui concerne les matières premières naturelles, 
cotons, laines, fibres dures, elles sont produites en grandes quantités et 
dans de nombreux pays. En général, on peut considérer qu'elles sont complé­
mentaires, chaque pays produisant un type différent plus ou moins économique 
pour les produits en demande sur les mrchês nationaux, mis qui dans leur 
ensemble peuvent convenir à tous les genres de fabrication, demandés soit 
par les marchés nationaux, soit par le marché régional, soit par les marchés 




l'industrie d'un pays doit utiliser une matière cjui parfois ne convient 
pas à son marché. Il en résulte fréquemment des pertes industrielles qui 
sont en même temps préjudiciables à l'économie du pays: déchets trop impor­
tants, qualités de matières trop belles pour le type de produit fabriqué, 
pertes de rendement aux machines quand il faut fabriquer des qualités plus 
fines que le permet normalement la matière première employée, etc.
Ainsi ces anomalies dans l'utilisation de matières premières peuvent 
nuire à la qualité finale du produit ou à sa possibilité concurrentielle en 
fait de prix.
Il apparaît donc tout de suite un intérêt a donner libre accès sans 
aucune charge autre que le fret, pour toute l'industrie textile, à toutes 
les matières premières naturelles produites dans la région. Ceci mettrait 
d'abord l'industrie textile latino-américaine sur une base égale de compé­
tition et aurait également l'avantage de permettre une utilisation plus 
rationnelle et plus économique des ressources naturelles de l'ensemble de la 
région. Ce serait un premier pas vers l'intégration économique textile des 
pays de l'ALALC. a u  point de vue de l'exportation hors de la Zone Latino- 
américaine de Libre Commerce, le fait de pouvoir s'approvisionner dans la 
matière première la plus avantageuse et correspondant le mieux au produit à 
fabriquer, donnera un meilleur pouvoir compétitif aux produits textiles 
d'Amérique latine.
Un autre facteur qui joue un rôle très important dans les possibilités 
d'exportation vient du mouvement inflationniste plus ou moins accentué que 
la plupart des pays d'Amérique latine subissent. Certains pays compensent 
ce mouvement par des dévaluations successives de la valeur de leur monnaie, 
jusqu'au moment où elle trouve son point de stabilisation. Toutefois dans 
les périodes où les taux de change ne sont pas réels, les coûts de production 
peuvent se placer à un niveau déséquilibré par rapport à la demande du marché 
extérieur.
Un troisième facteur adverse est que, dans beaucoup de cas les droits 
de douane appliqués à l'importation des machines influent sur les amortis­
sements et ont, de ce fait, une répercussion négative sur le prix de revient. 
Dans de nombreux pays, cependant la modernisation de l'équipement est abso­
lument nécessaire pour permettre une production plus efficiente et de 




dans l'économie de main-d'oeuvre, par le moyen d'une plus forte productivité. 
Mais les lois sociales existant dans certains pays, interdisant les compres­
sions de main-d'oeuvre et les licenciements, empêchent le renouvellement de 
l'équipement. De même il faut noter qu'un équipement nouveau doit travailler 
à 3 équipes pour s'amortir plus rapidement et avec le moins d’effet possible 
sur le prix de revient. Très souvent, les salaires 4 payer pour les équipes 
de nuit sont tels que cette réduction des effets de l'amortissement se 
trouve complètement annulée par le coût du travail de la troisième équipe.
Tous ces facteurs constituent non seulement un frein aux exportations 
mondiales mais également la pierre d'achoppement 4 l'intégration industrielle 
des pays de l'ALALC.
Un quatrième facteur peut être noté: l'expansion de l'industrie de 
certains pays, où l'on constata un haut niveau d'efficience, suffit tout 
juste à suivre l'évolution de la demande interne et les disponibilités expor­
tables sont réduites. D'autres pays, au contraire, sont suréquipés. Ce 
sont d'ailleurs les plus nombreux et les machines ne produisent ou'4 un 
pourcentage trop restreint de leur capacité, provoquant ainsi des frais fixes 
et d'amortissements trop élevés ou, alors le parc industriel est trop vieux, 
ne produisant pas assez et le résultat est le même.
Il faudrait pour résoudre le problème, qu’après la libération complète 
des échanges de matières premières, un délai impératif et le plus réduit 
possible, soit accordé aux différents pays pour prendre les mesures nécessaires 
pour une égalisation des conditions opérationnelles et institutionnelles et 
qu'après ce délai, commence une libéralisation progressive des transactions 
textiles dans le cadre de la Zone Latino-américaine de Libre Commerce.
L'accroissement de la productivité qui en résulterait ne ferait alors 
qu'augmenter les chances de compétition de l'Amérique latine sur les marchés 
mondiaux pour les pays et usines déjà prêts à prendre leur place sur ces 
marchés et pour 1'autres viendraient ainsi s'ajouter au potentiel exportateur 
de la région.
Il est hors de doute qu'4 la base se poserait un problème de finance­
ment pour le rééquipement ou l'expansion. Il n'est pas impossible que, dans 
les prochaines années, un mouve lent se précise de la part des pays importateurs, 
de venir investir en Amérique latine, pour assurer leur propre approvision­
nement dans des produits qu'ils ne peuvent plus fabriquer économiquement 
eux-mêmes. Certains projets sont déjà en cours de réalisation. D'autres
/ sont 4
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sont à 1*étude. Ce mouvement pourrait s'accélérer. Il appartiendrait alors 
aux gouvernements des pays sud-américains d'exercer une action pour condi­
tionner ces investissements aux engagements d'un plan d'exportations systé­
matique des nouvelles sources de production vers les marchés des pays 
financiateurs.
Une réorganisation de l'industrie textile latino-américaine pourrait 
s'effectuer également grâce à des regroupements d'usines tels qu'ils se sont 
produits depuis longtemps aux Etats-Unis ou qu’ils se produisent actuellement 
en Europe. Ces regroupements auraient l'avantage de réduire les frais 
administratifs, de coordonner les productions, de concentrer celles-ci dans 
les unités les plus efficientes en les amplifiant et en fermant les usines 
non rentables. Ces regroupements pourraient être facilités par des avantages 
de diverses sortes, fiscaux notamment, corne c'est le cas dans de nombreux 
pays étrangers et en particulier en France, accordés par les gouvernements.
Un cinquième facteur contraire dont l'importance n'est pas négligeable, 
est la tendance qui existe dans la plupart des pays hautement industrialisés 
oli la confection de vêtements en série a pris la plus grande importance, 
d'utiliser des tissus de grande largeur. La confection du vêtement masculin 
requiert des tissus de 150 centimètres plein, même pour les tissus de coton 
comme les croisés (drills) pour vêtements de travail. De même les études 
entreprises sur la largeur optimum dans la confection de robes et ensembles 
féminins, démontrent que la largeur de 115 centimètres est celle qui procure 
la moindre perte de tissus. Le tissu pour chemise d'hommes est demandé en 
100 centimètres de large. Les largeurs en êcru vers lesquelles tend la 
demande du marché mondial européen notamment, sont donc, pour les croisés 
165 centimètres, pour l'impression robes 123/125 centimètres; pour les 
popelines et tissus chemise 110/112 centimètres. Or le parc de métiers 
latino-américain est surtout composé de machines qui ne pemettent pas de 
tisser ces largeurs. Dans son rééquipement l’industrie textile latino- 
américaine, si elle désire exporter, devra donc prévoir le remplacement de 
ses métiers les plus étroits par des métiers de grande largeur pour répondre 




Si l'Amérique latine présente des désavantages pour devenir une région 
exportatrice de textiles, désavantages qui d'ailleurs sont remédiables, tout 
au moins la plupart, sans majeure difficulté, si existe la volonté d'obtenir 
des résultats positifs, elle présente également de gros avantages avec ses 
matières premières, dont certaines sont un monopole mondial, tels que le 
poil de llama, d'alpaca, de vigogne, ou comparables aux meilleures produites 
dans le monde telles que cotons de fibres extra longues, matières qui, comme 
l'a souligné la CiitVX dans de nombreuses études, ne sont pas utilisées comme 
elles le devraient. La quasi totalité s'exporte en effet sous forme de 
matières brutes alors qu'elles pourraient l'être sous forme de produits 
manufacturés ou semi-manufacturés, valorisant ces matières par le moyen d'une 
valeur ajoutée non négligeable. Il apparaît donc comme possible une extension 
de l'industrie textile de filés fins sur les lieux mêmes de production du 
coton de fibres extra longues: le Nord du Pérou et le Nord-Est brésilien. En 
ce qui concerne les poils de llama, d'alpaca, de vigogne, il semble que 
l'industrialisation ou la semi-industrialisation de ces fibres pourrait faire 
l'objet d'une extension de l'activité des entreprises capables de les trans­
former.
Autre facteur favorable est le fait que les pays d'Extrême-Orient 
exportateurs de tissus êcrus offrent des tissus tout à fait standardisés 
qui ne correspondent pas toujours aux demandes des pays importateurs, surtout 
européens, qui sont tenus d'offrir à la clientèle les mêmes contextures que 
celles qu'elle a l'habitude de recevoir. Or il est très difficile d'obtenir 
du Japon, de Hong-Kong, de l'Inde ou de Corée, des contextures qui sortent 
des séries que ces pays ont l'habitude de produire, tant en ce qui concerne 
la largeur du tissu que sa composition même. Dans le cas positif, les prix 
demandés sont beaucoup moins compétitifs. L'Amérique latine, de par la 
structure même de son industrie est beaucoup plus flexible et, à condition 
que les ordres passés soient d'une importance suffisamment économique, il 
est possible d'obtenir, malgré la différence dans le coût de la main-d'oeuvre, 
des offres dans d'excellentes conditions pour le tissu recherché. La seule 
limitation semble être les grandes largeurs, par suite de la pénurie de 
métiers larges dans le parc des machines textiles actuellement installé.
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Tenant compte du fait que les facteurs contraires 4 l'exportation de 
produits textiles d'Amérique latine devraient pouvoir se corriger dans un 
délai plus ou moins bref, il semble donc eue les circonstances soient parti­
culièrement favorables pour un développement rapide des exportations mondiales 
qui pourraient commencer par une ampliation des courants déjà entamés par 
certaines usines et continuer, grâce aux mesures qui seraient prises en faveur 
de ces exportations, par une transformation en surplus exportables des excès 
de capacités de production qui existent dans de nombreux pays.
Il serait nécessaire pour en arriver 4 ce point, qu'une politique 
d'exportation soit suivie, tant par les gouvernements que par les industriels 
eux-mêmes.
Les mesures 4 prendre par les gouvernements sont particulières à chaque 
pays et, par conséquent, ne peuvent faire l'objet d'une recommandation générale. 
Des négociations devraient donc être entreprises, après étude du problème.
Il semble toutefois eus les études sectorielles réalisées par la CEPAL 
devraient procurer les éléments essentiels pour fournir une base 4 des études 
plus détaillées des actions 4 entreprendre pour le développement des exporta­
tions textiles.
Au niveau de l'ALalC des négociations devraient être entreprises le 
plus rapidement possible pour la libération totale 4 bref délai du marché 
des matières premières textiles naturelles.
En ce qui concerne la politique exportatrice des industriels textiles, 
il convient de rappeler les principales bases et conditions qui pourraient 
constituer une charte de l'exportateur.
2. Conditions requises des industriels pour le développement 
de leurs exportations textiles
a) Les marchés
Généralement l'exportateur ou l'industriel exportateur d'Amérique latine 
a tendance 4 penser Etats-Unis ou Canada, dès qu'il s'agit d’exporter des 
produits textiles. Comme nous avons essayé de le démontrer plus haut, le 
marché européen est un marché qui, malgré son éloignement et la plus grande 
difficulté de prospection, a l'avantage d'être plus à la mesure des possibi­
lités de fabrication de l'Amérique latine.
/D'autres marchés
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D'autres marchés existent encore, notamment pour les filés de coton 
fins, sur l'Est européen, soit par transactions directes, soit par l'inter­
médiaire de maisons suisses.
Il est donc primordial eue la prospection s'étende sur d'autres irerchês 
que ceux traditionnels pour l'amêrique latine, de l'.jnêricjue du Nord, Sont 
à signaler, comme marchés déjà largement ouverts, la hollande et l'Allemagne. 
Hais il est hors de doute qu'il y a un grand intérêt pour les exportateurs 
d'Amérique latine de prendre d'ores et déjà position vers des marchés qui ne 
peuvent manquer de s'ouvrir lar ement, tels que par exemple les autres pays 
du Marché Commun Européen, •
b) La constance dans l'effort d'exportation
Certains pays d'Amérique latine font de gros efforts pour placer les 
marchandises de leur fabrication, lorsque le ;.iarûhé intérieur est en période 
de crise et que les stocks s'accumulent. Le marché intérieur reprenant, du 
fait qu'il est généralement plus lucratif que le marché d'exportation, les 
fabricants relâchent leur effort de placement à l'extérieur et s'abstiennent 
d'offrir ou de continuer la prospection.
Il est indispensable que 11 exportation soit l'objet d'un effort soutenu 
et que les pays ou industriels exportateurs restent présents sur les marchés 
oti ils ont déjà exporté, sans ruoi une interruption signifie la nécessité 
de recommencer chaque fois les frais de prospection préliminaires.
c) La création de groupement s d'exportation pour la prospection et la 
distribution
La prospection de la clientèle d'outre-mer est onéreuse. Elle risque 
d'être d'un poids trop élevé pour une entreprise isolée si celle-ci n'a pas 
la possibilité de réaliser un volume d'affaires considérable par elle-même.
Par contre la création de groupements d'exportations permet de répartir ces 
mânes frais entre diverses entreprises. De plus les frais d'agence à l'étranger 
seront réduits s'ils sont supportés par un ensemble de fabricants. Les agents, 
qui auront à leur disposition une gamme d'articles plus étendue, seront plus 
intéressés pour le placement des marchandises qui leur seront offertes car 
ils pourront réaliser un chiffre d'affaires plus important et, ainsi, appor­
teront plus d'intérêt à la vente d'un ensemble de produits différents qu'à 




Pour la prospection des marchés européens, qui, jusqu'à présent, en 
coton, semble avoir été peu active de la part des fabriques latino-américaines 
exportatrices, différentes solutions pourraient être envisagées:
i) Tout d'abord il est préférable que les premiers contacts soient
pris d'industriels à industriels. Ainsi la substitution se
ferait au niveau fabricants qui exécuteraient eux-mêmes la 
transformation des êcrus importés et conserveraient le circuit 
classique des produits cotonniers. Une prospection au niveau des 
utilisateurs risquerait de rencontrer l'opposition des producteurs 
européens cherchant à défendre leur position.
ii) Pour la réalisation de ces contacts directs, il semble que le
moyen le plus indiqué serait que ceux-ci soient faits à l'occasion 
de réunions par branche d'activité, coton, laine, fibres dures, 
entre des délégations d'industriels d'une même nation. Au cours 
de ces réunions s'établirait un échange de vues sur le problème 
du commerce international des textiles et des contacts directs 
pourraient être pris entre industriels européens intéressés à 
importer certains produits et les délégués latino-américains 
désireux d'exporter.
iii) A la suite de cette première prospection, les groupements
d'industriels latino-américains d'exportateurs pourraient appointer 
un ou des agents qui seraient chargés par la suite d'aller plus
en profondeur dans le développement d’opérations commerciales et 
d'entretenir les contacts avec les importateurs.
iv) Une fois un premier courant pris et des opérations réalisées par 
un nombre limité de firmes, le développement de ces échanges par 
un nombre croissant d'exportateurs et d'importateurs, pourrait 
être promu par un bureau installé en Europe, qui pourrait rensei­
gner tous les importateurs intéressés sur les possibilités 
offertes par les pays exportateurs. Dès lors de nouveaux 
groupements d'exportateurs, dans la mesure où ils seraient 
constitués en forme complémentaire, pourraient se former et 
prendre eux-mêmes des agents, de la même façon qu'au premier 
stade d'initiation des exportations.
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d) La qualité et la régularité de la qualité
Il s'agit d’un point extrêmement important auquel parfois les industriels 
ne portent pas une attention suffisante. En effet, il ne faut pas oublier 
que la clientèle des pays qui ont atteint un haut développement économique 
est une clientèle difficile qui exige des livraisons impeccables.
De plus, les frais que peuvent entraîner la réexpédition d’une marchan­
dise défectueuse sont onéreux, sans coûter qu’une mauvaise livraison peut 
ruiner la réputation du fournisseur, lui fermer complètement un marché et 
faire en même temps un tort considérable au pays tout entier.
Une des raisons du succès des exportateurs d’Extrême-Orient est la 
qualité des produits qu’ils exportent et non seulement leurs prix.
Un controle des plus sévères d’une expédition'est un des éléments 
primordiaux d’une réussite h 11 exportation.
e) L’exactitude dans les livraisons
Le respect des délais d'expédition revêt également une importance 
considérable dans le succès des exportations. Les retards de livraison ont 
des répercussions très graves dans les rapports commerciaux. C’est un point 
bien souvent oublié par les fabricants d’Amérique latine.
f) La qualité de la présentation
Les collections doivent, encore plus que -sur le marché national, être 
présentées d’une façon attrayante, même s’il s'agit de tissus écrus. Il en 
va de même dans la présentation des marchandises livrées qui doivent être 
absolument conformes h la demande du client.
g) La connaissance des règlements et coutumes des pays importateurs
Dans de nombreux pays et en Europe en particulier, il existe des règles 
ou des normes très strictes sur leô caractéristiques physiques ou même 
chimiques des produits textiles taux de reprise d’humiclitê, tolérances 
dans les variations de titrage, de contexture ou de largeur, etc... Il est 
indispensable que les exportateurs latino-américaine s'informent exactement 
de ces règles et normes et s’y conforment strictement.
Certaines de ces recommandations peuvent paraître superflues. Cepen­
dant elles revêtent une telle importance pour le succès du commerce interna­
tional qu’il a paru utile de les rappeler. Elles ont au moins autant 
d’importance que les prix eux-mêmes et leur non observation risque d’anihiler 
les efforts qui auraient été faits pour essayer de prendre place sur les 
marchés mondiaux. Il est connu par expérience que de nombreuses opérations 
commerciales intercontinentales ont échoué par la non observation de .ces 
règles de la part d’exportateurs d’Amérique latine. V. CONCLUSION
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De la brève étude qui précède, on peut conclure que plusieurs pays d'Amérique 
latine et, parmi ceux-ci un certain nombre de fabriques les plus efficientes, 
ont initié un certain courant d'exportations en coton, laine et fibres dures.
De ce qu'il a été possible de constater, au cours d'une enquête 
rapide dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, les coûts de production d’un 
certain nombre d’usines paraissent suffisanment bien placés pour profiter 
d’une conjoncture mondiale favorable à un développement à court et à long 
terme des exportations de produits cotonniers en particulier.
Panni les pays où un marché potentiel important existe à l’importation, 
l’Europe semble être tout particulièrement indiquée pour qu'une prospection 
immédiate soit entreprise.
S'il est bien certain que l’ensemble des pays de l’Amérique latine 
doive progresser en améliorant son efficience et sa productivité pour essayer 
de s'élever au niveau nécessaire pour prendre une place d'importance dans le 
commerce international des produits textiles, principalement dans les trois 
fibres précitées, il paraît réaliste d’envisager qu'un développaient massif 
des exportations latino-américaines ne puisse être effectué que par les 
pays et les usines les mieux placées dans chacun d’eux. Par la suite, deux 
solutions sont à envisager:
- soit que l'industrie textile existante ait pu s'élever, grâce à
des mesures adéquates prises dans chaque pays intéressé, à un niveau 
qui lui permette de prendre sa place sur le marché international 
et utiliser l’excès de capacité de production qui existe dans un 
bon nombre de paysj
- soit développer une branche de l ’industrie spécialisée dans le 
domaine de l'exportation.
Les bases essentielles du développement des exportations qui ont été 
décrites,de produits manufacturés, sont:
a) La libération complète ‘des échanges et la libre entrée’ dans tous 
les pays de l'Association Latino-américaine de Libre Commerce, de toutes les 
matières premières naturelles textiles, cotons, laines, fibres dures, 
produites dans les pays de l'Association.
V. CONCLUSION '
/b) Une politique
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b) Une politique générale d'encouragement à l'exportation de la part des 
gouvernements intéressés, l'action isolée des industriels étant insuffisante 
pour obtenir des résultats substantiels;
c) L'élévation des niveaux de productivité et les aménagements nécessaires 
pour tirer le meilleur parti de l'équipement existant ou modernisé au moyen 
de programmes coordonnés et exhaustifs;
d) Une action de promotion des exportations de produits textiles latino- 
américains, avec une prospection étendue à des marchés potentiels de grande 
importance tels que ceux d'Europe, grâce à des contacts directs de délégations 
d'industriels d'Amérique latine avec des industriels européens intéressés par 
l'importation de certains produits.
Le problème posé au point a) pourra être solutionné pur des organismes 
tels que l'ALAIC qui a à sa charge la réalisation des projets d rintégration 
latino-américaine.
Les deux points suivants peuvent naturellement être étudiés et résolus 
à l'échelon de chaque pays par les gouvernements intéressés et les organismes 
industriels, ceux-ci pouvant obtenir l'assistance technique nécessaire 
des organismes internationaux tels que la CEPAL, qui ont déjà, tant sur le 
plan national que sur le plan international, réalisé des études approfondies 
sur l'industrie textile.
Enfin, pour ce qui touche le quatrième point, il est évident que des 
organisations internationales telles que l'UNCTAD, en coopération avec l'OCDE, 
la CEPAL et autres, pourront mettre à la disposition des gouvernements leur 
expérience et leurs moyens d'assistance en présence des possibilités réelles 
offertes par une politique coordonnée et organique.
Il serait bien ambitieux de vouloir fixer des limites dans le temps 
aux actions mentionnées; il va de soi qu'il s'agit d'un ensemble de mesures 
qui devraient être prises d'une façon parallèle et simultanée, chacune dans 
son cadre naturel et d'autant plus rapidement que la réalisation de courants 
systématiques d'exportation de produits textiles manufacturés constitue 
une exigence impérative.

